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Excmo. Sr.: 'E1 Rcy (q. D. g.) 1u ~enido á bicll confir-
mar en el cargo de ayndantc de e:\I1Ij)') del generu.l de bri-
gada D. Francisco Rouríg'uez y Sánchcz Espinosa, Jefe de
Estada Mayor de esa Capitanía g-~lleral, al te:niente coro-
nel de Infantería D. Franci8co ]/ipcL. y G6mez de i\l>ella-
neda, ascendido ;¡ su ac~ua1 empleo por re,;} orclcn de 6
del corriente mes (D. 0: nÚtn. 75).
De real orclen lo digo á V'. E. para S11 conocimicato y
efectos consiguientes. Dios guarde ,í V. E. much03 .ÚOS.
Madrid I9 de abril de 1910.
ANGEL AZNAR
Señot· Capitán general tIe la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CirCltlar. Excmo. Sr.: El Rey ('1' D. g.) ha terú:C,
:í. hien dis?oner que el jefe y 1m; li) oficiales ,',lumnos eh:
la 1 La promoción de la l'<:scucia Superior de Guerra ce ;',~­
prendidos en la siguiente relaci6n, que empieza con d(;r¡
Lcopoido Ruiz Trillo y termina con D. Luis l{ami:'cz y J~;t·
mírez, pasen á continu.u· las prácticas regbmentarias ('n
los uestinos que en la m:sma se indic~n y durante el tiel\\ ..
po que en ella se c:;prcsa, sin causar bélja en 103 cuer¡>h'
:t que pertenecen para electos ;.¡dministrativos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimier.tn y
aem;:ís efectos. Di'os guarde á V. E. lTIt!chos años.J\1:l-
drid 19 de abril de 1910.
Seí'ior...




Cal>allería ••.•.•••• 1¡ .or Tt"'lit:nte,
II~r~nterí;¡ •••••• , •• 10tro ..•.....
uem 10t1 ..••••••.•... ro .





Infantería Comandante "D. Leuj)e,lelo Ruíz '{'¡·¡¡lo .. , 1Comisióa del pl:Uln de ;,[dilla .•......•...
Idcm .•.••••••••.• CaPitán, .•.• 1 » Amelío A;;uiiar Lo:·:ano IdclIl del mapa, hoja~ 24 v :l j, cuyo cen tro
eS,trl en Valladolid.... : •.• : .••.....•...
Artillerí~l.••••.•••• ¡Otro '1 " J.nio Cua~tcro G~.rcía ....••••.•. I(km dd plan.o de .i\klilla.. , .
In(Lmt<:na iOt~·O........ "Albertu Caf.:tro Glrm~a .•..••..•• Iuem del mapa, hOjaS 24 Y 25. cuyo centroI I est.í en Valladolid...•..•..........•...
Idclll " ••••••••••. Otro........ »Cl:tnd~o Temprano Tlon1i:lgo.•••. fdem del m<Jpa, hojas 4 y ¡ 4 (Palencia) •....
I(lem •....•.••••.. Otro 1
1
» Adeiardo Gr¡¡jera llenito..•..... [clem del mapa, hojas 85 y 86 (Granada) .. , • "
I<!cm .•••••••••••• Otro .......• · :) i03é i\EHán TeITeras, .•.....•... ¡ldem del plano de la frontera hbp:11lo-fran- De] ¡·7 d~ l11~Yo il :1:1
. . 1 cesa (Pnmplona) (CJlIlllO( CI 9· ü •
Idem ..••••.••••.. Otro........ • Jllan de Ca;;tro Gllti'·Trez, Iclem (iel mapa, hojas 8.:; y 86 (Granada).•.
lUem ..•......•.•. Otro.. ..••.. D Tom¡ís Sáncllc7, l\Iiel·a.....•....• Idem del plano (le :lIeJilla, .........•.•...illem " •••••.. Otro........ :. Fallstino (;¡n-cía Ib;¡r;::oitia, hkm del mapa. hojas 4 y 14 (Palencia), "
Idem ....•.•...... Otro l> 1i;llr1'lllC ~avarro Ah:.ja hk:n ídem : ....•
dCtn ...•.••••••• , Otro........ »Ricardo Río,.; Rauancra ••••..... ld<:m del plano de las rías bajas de GaJi.:ia
(\ 'illagarcía).•..••...•••..........••••
:, 1\,\,l1t'o CallO y de Oro/,ciJ, •..•..• Idem del mapa, hoj¡IS Ss r SG (Granadn) ..• I
» L(;,'poldo C;arcía lloioi::•••..... Rcg. In!," üJ\'al1onga núm. 40 •••••••• , ••• ¡De- 1.° <le mayo;í i1n
. ..' ' .... " ~ de octu1.>n: de ¡')h;
:'> l\il;¡~bslO (,are!:! E,:plll(l~a•. , •.• l.l)nll~lUtl (](,1 plnno (le :.\khlla...... , \ •.••1
» .I'a:¡clIal /l.1'h6:; Sena ..• , •.•••... Idell\ dd mapa, hojas 8S y 86 (l.:;n,Pilda'I.. . • ._
D F¡'am:i~c() J:ri~ San7, Idel'~ dd pl~l11o t1<; la~ rías.ball~ló de Caíicia De 1.~ <l,; 111:l~:{);¡ l!r¡
(\ Illagarua) •••••••••.•• , ...•...•.•... , de JUllIO de ,,; 1o.
Otro , • Lcnntl1'o de IIal'o y Lac1r01l tk
JI" <!lI(~var~•....... : ...•....... I~lel~ dc:l plano de i\hllorc:•...•.•....•••.
(cm ••••••.••••.• Otro........ )) LUIS Ramtr<::z y lZ¡l1l11rez •••• , .•. Caplcallla general de la primera región .•.. ¡De 1.0 de mayo:1 fin
1 . de octubre de 1<;10.
i\l\ldrid 19 de abril d" [(llO.
n S ea d fe
-:r", ..._.. .. _ . ~._ .. __ , AZNA~
16;) 21) abril 1910 b. O. núm. S5
(ir,;;!!,¡¡-. Excmo. Sr.: Fl R<:y (q. n. g.) 11;, tenido 1
;) hien üisponer que !t)S 25 (.:!(;i;t1cs ~11l11lnOS ele la 10." pro- i
1TI\.1,;i(jn de la Lscuela Sllí)'~rjor de Guerra t~o11lpren<ljclos !
CIl la siguiente relación, qu~~ (;mpieza con D. José .\I\'arc:1. \
d~ Sotomayor y termina con D. }.'sé ?lIartin l'rat,:, Pü.Sl.:ll I
á c:ontinliar las prácticas reglamentarias en los destinos l¡
ql:¡; ell la misma se indican y durante el tiempo CJue en
cil:t se c~prcs::, sin C;lllsar b~j~, ('n Ing CtlC::pos :i que p(·r·
tCl1eccn para cf~ctos ;HlminiEtrativos.
Dc real orden lo di.~o á ·V. E. para su conocimiento y
<.1em,ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid le ele abril de 1910.
Señor...





Ca¡"l11eiÍa; .••••.•• Cnpitán ......•. n. (l)~¡'; Ah-an';: de :)o:om¡¡\·cJr ••.••••. E,;la(\o :\1;1\")1' Central •.•••••.•••••• '
lnf",ltt'J'ía Otro ~. ~'\ng('] l{',drígllt'~ d~l Bal:riIJ ....••. IICO!1'i~iÚn 'úd m:lpil, boj;,., 85 y ti,;
• (~r:I!1ad:l·; O' O' ..
r,:,,·,' .•..........•.9tru ~ :\lll'cli~nn :\l\'(I~"~Z C')(Jt1~: •...••.. ¡lti(l1l1 c~el pl;:nlJ de .r;!·:lIl Cilnar~a .•••.
1,,"," J. ¡otro. . . . • • . . . .. }) .\ntolll'J de la E,'';CO~llra ]. ,;::rtes •.. Il1C:~l (.~l?J~I;(l de I'~. j~'onte!'a hlspano-
.. ,",,', ' l. "~_ .., ..,.. f.l'lIlCC~'I',J:.all1pl')ll~,:.:: .. :.,,,,,,,,
l, '.IICll,l, •••••••. Oh (J••••••••••• , ,) La"c LUlJc7. de L D,l1lc.a ••.•• , ••.. Idt.:rn clel pl",lO cJ¡> la_ lí\l~ baps de Ga-
I .licia (\iin(l~l~rcíí!:! ..11<',ltn!;' ••••••••• Otro........... :> Camilo Ca1TCl'" Glltiérre>:~ .•••••••. Idclll del plano .le.; :\klii1i1 .
h;,';:l .' ..•..•..• " Oh·o.•......... 1 ~ :\l1tonin Torre" ?>I¡¡n·á.•• _•..•.••. ¡(¡Clll clel plano e1<: l~s ría,; baja,; de Ca·
I
licia ,.\'i]i, ;,;arcía·' ..............••.
¡, ~l ;.l •..•••••••••. Otro.......... , \,icto;'j;U'!tJ Ca"ailts Chnmbcll. •..•. Jdem íd .•..••..• " _.••..•••.•••••••
;.; ,-1 ¡Otro........... 1> :\[anue! l\le"a ~rati!.•.••.•.•..••.. h.l~m del p!:'no elc ~I~l~!:)¡·.ca:: .••••.,'
, J ••••••••••••• Otro " ' Juan ~!l1cro OlOZCO •••••.•••• , ••. Id ~n.:.cI?lpJ~:::o,d;- .~ I;b b.1Jas ele Ga-
Lcl.l ,," lll .. ",al Cla, .•.•••••••.••••..
'.' ';1 •••.•••••••• Otro........... , Cílrlos Castro Girona .••.•.••.••.• ídem delm;'pa. hojas 24 Y::,:;. cuyo
I centro pslá <.:n \·''l1ac101id.•... _.. , .
Id. ',;1 Otro , ' Ernesto Luqllc :\faravcr .• _•••••.. .ldem ele! map~" hoi~s 85 y 86 ;Gra- De l.0 de mayo á fin
nadac••••••••••••••••••••••••• _.. dc jnnio ele 1910.
1\:' :11 ••••••••••• o. Oiro.. , ....•.... » Antonio ,-illamil l\fa«dalcn:J .•••••• l~st3.<l(J ~Iaynr Central. ••.•.••..••••.
J,', 11 otro 1 2' ~'lI1;:ia,go P;lscua} Pin'á •.....••.... ¡Comisión del plal'O .(:c a!L'norc~ ..,,: ..
n ....••....... Ot1'O........... »Jose Gonza1c7. Espada ••.•.••.•.•• ¡(1c-m ele] m I¡>:I. hO]<I" o.:; y So I,Gra-
nac\;¡ , _ .
J.,( ,11 ••••••••••••• Otro, t }) Luis Tovar FiO'ueras ••..••..•.••• IeI~l1l del mapa, hoja.~ ::4 y 25, cuyo
1
" cent~·o ('~t;í en Yalla<lo!icl ••.•.•.••
0·1..: •.•..•.•••••• ' I.<'r Tcnlc-;.te... " I.uis clt- :\ll.:,!eraJcmlll{ au .•••••••• ~::"ta<.Jo 'j[;¡yO¡' (\ntral. •••••.•••.•...
íd, JI ••••••••••••• !Otrn ~ F'II'i'I'H' UZ'I'¡;ano !,('or.::rl1 ••••... (~(1mi~i(Í1J (kll11a~):¡. hoja 7-;' (llmi.ojlliJ.
;( ' ;~~~l,\l , » :\.LlIl~l~'ll,;'.p:.l1.iJj() ,l3u.nii~a •.: ...••••• J;~I\.e.;~l del .ic~., :1{~j;.':~.'i y Só (Granada).
,:.' no ••• · •••••••. ·'·JL.. IJ ••••••••••• ~ .l:.dUdl(lo 11IC!l1 c..;:-. ( ..... 1\(·1.1 ...... 'A'. 1.... tocio :\tnOt CCJ:lla1. •• 11. 1"' ••••• ,
;: ...•••••••. ;C:.:·Cl......••••. 1;) :\I1t'm!n I.a[twl1t,· I::t!c7.t(:;¡a .••••. \(',.'misi,Jll ek: pl'IIlCl ,le (;l'al\ Canaria..
,;ikl Lc, ••••••. ,; Utro ....•...•. ,. j~ '.rilel Ccl¡rián (;:.i1;1'; " hkm úd mapa. hoja 73 l.! ;aelajoil ••.
, . ¡; ,ni" .•...... ' IOtro.. . . . . . . . . . Cé':,;¡r '"OH'l' .:',h~m;L::~••••.•.••••.• lflt:m eJel plan' ¡ de I:t,; ría,; bajas de: Ga-
I
. - licia (Villag,l1'cía) . . • .• .•.• . •••••
"',·~l .•••••••••••• Otl:o »,~o~~ ~:'cn,t~i'to ~l,~ .la 1';1:: ••••••••••. Idem d,:1 m:]I':l. hoja?3 ~Bada;jo:t);••::
' •. 1 ,OtlO ¡>"C()••c;'lalttnPlaI~""""""""lldCmdelmap'l' hOjas 8~ y ~6 IGlaI _ . nada:·······,···················1
~,~ ~ -
AZNAR ."~
--- .~..-.:iIiCr::;....1D .. ,.._-tIEll¡¡r:tg¡CII; -";"" _
',\!1 . ~ZNAR,
Excmo. Sr.: En vista de la in::;tancia que V. EJ cursó
;', ':'Rte ),[inisterio en 7 del mes actual, promovida p(lr el
c.:'citán del regimiento Infantería del Rey, nlÍm. 1, don
Enrique Carrión Vecín, ayudante honorario ele S. nL, en
solicitud de que se le haga extensiva á Inglaterra la licen-
cia que para cvacuar asuntos propios le fué concedida para:
Fr;:ncia y Alemania por real orden de 5 de marzo último
(D. O. núm. 51), el Rcy (q. D. g.) ha tenido ;í. bien acce-
der :í la pctición elel interesado, con arreglo :110 pr~ccp­
tll<lcto en los arts. 04 y G5 de las instrucciones aprobadas
P' Ii' real ol-den de 5 ele junio de 1905 (c. L. núm. 101).
De re:ü orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
d('rnás efectos. Dios guarele á V. E. muchos años. 1\1a-
drid 19 de abril de Igro.
-------~_2Sl__.......... ....
S2iíor C:'lpíb'ín gcnel'ál ele Canarias.
Seiíol' Onleaaelol' de pagos de Guarra.
.' ¡1AzNAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
?lIini::;tcrio en ~ del mes actual, promovida por el capitán
dcl regimiento Infan.tería de L'ls Palmas núm. 66, don
Emiiio Ferrer Valdivielso, en solicitud de dos meses de
licencia por enfermo para Berc-Sur-Mer (Francia), el Rey
(q. D. go.), teniendo en cuenta cuanto expresa el certifica-
do de reconocimicnto ,facultativo que se acompaña á la
referida instancia, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, con arreglo :í. lo preccptuado en ~I arto 44
de las instrucciones aprobadas por real orden de 5 de ju~
nio de 1905 (C. L. n(1U1. 101).
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dcm:is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





E:,cmo. Sr.: Habiendo cesado las causas que origi-
naron el· destino {¡ esa plaza, en comisión) del primer te..
©
~:';elior Capitán' general ele la primera región.
Sci\ores Jefe de la Casa militac de S. ~f., Comandante en
jefe de las fuerzas del ejército de operaciones en Meli-¡
1/a, Gobernador militar de :\Ielilla y plazas menores de
Africa y Ordenador de pagos de Guerra.
O de s
.. ~. ... ... ... '"-". '"
SeccIón ~e CabaJlerfll
DESTINOS
D. O. núm. 85 20 abril J910•• • • _.-...r'IIO..'
niente del segundo Establt'cimieeto de Poemonta don
Andrés Arcas Lyun, resuelto por real orden (k 20 de
septiembre último (D. O. nlím. 21I), c11\.ey (q. D. g.) ha
tenido tí. bien disponer que dicho ofidal E~ incorp;)\"~ des-
de luego al referido cstahlecimknto, y que se h:lga cargo
de los depósitos ele ganado que m('ncíOl~a el articulo 2."
de la real orden (le IÓ del mismo m~s (J). n. nUlll. 20S),
un oficial del regimiento cazadores de :l'1aría Cristina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de abril de 1910.
preSU;)'icsto, á los l~"'11~~OS d~l cr.~,!ilo cx:'rao:'~iinario ·0· ."
se cOllceda par<l. m::terial de camo"i1a.
J)~ real Orct'~n lo r:ii:r0 ;'\ V. E. ¡:-:lr:'. su conocimipnh
clem;'.s crccto~. I)ios tt"!.~(\r:J(; ~t 'l. l~. p..l\l(~hos n!~0~:p ¡\.ra~ :!. l
1:) (le ¡J.:)~·il de 101O.~
'~.,;._. . .- ..
Señor Capitán general de la sC-ptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * :1<
-----..,-_IáiIIIIM1LD.~"-ol-- ~ _
Señor Ordenador ele P;;.gos de Guerra.





S.~!l'll· Canittl~ fYcneral de la cuarta rcrri:í:l.
l- ...., ~
Excmo. Sr.: Ell~ey (q. D. g.) ha tenido á bien ari\1-
bar el presupuesto formulado por el taller deO Precisj(:n,
Laboratorio y Centro electrotécnico de Artille;:ía, par<l 1;\
construcción de 200 niveles para material (l<- <O;~lI1r;.'o,
7,5 cm. t. r., modelo 1906; siendo el imporL: d(. (¡;.;> [
construcción, de 16.600 pesetas, cargo á los !<'!l;.JUS v :;-
cedidos por la ley de 11 de enero de 1906.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi('¡1l<l
y dem:ls efedos. Dios guarde tí. V. E. muchos al\Os.
;yIadrid 18 de abril de 1910.
Señor Capitán gencml de la primera regi6n.
Señol' 01'denadol' üe pagt)s dt~ Guerra.
ExcillO. Sr.: El Rey (e¡. P. g.) se ha st"rvido :lp)'.,1,:;,.
las cO~llisioI".cS ue qnf~ \T. E. '!i(i t:uc'nt;¡ (¡ esf.e :\linisi .. ,.: I
Cl1 o!.,!- de fdJrero último y ':S de marzo sig-lIieLfo:\ d";":l;~
p~í1adaS' en los n~éSCf; dr- m;IYo de 1009 á l'ebn')'{) t.1f:! ú¡tl
;!ctlJ;;l1 por ti personal r.llmprcndido (~ll la re!:tciún qee ;í
cont.inu;¡,cióJ1 &e .inserta, (1!:e comic;nz:l con D. :\li~;ue1 L~~
pez Hormigo y concll1ye con D. Cados de la Esco>,un
Fuertes, declarándolas ínclemnizabJcs con los bene[;ci,-¡"
que señalan las artículos del reglamento que en b mi'j¡l~a
se expresan.
De real orden 10 dig-o á V. E. para su conocimieaLü y
fines consiguientes. Dios guarde ,í V. E. mllclW8 'U:ll".
2\Taclrid 15 de abril de 1910.
Sección de litlminislración Militar
INDEMNIZACIONES
--------.-.._:oa_m__ln,.. 8 '-··~$D' -..--=- _





Excmo. Sr.: Vista la instancia qne VO. E. cursó ;'i este
Ministerio con fecha 9 elel méS actual, rromovida por el
primer teniente del regimiento Lanceros de Farne:;io, 5,"
de Caballería, D. Emilio S;:nz y :';:a~l, C;l soiicituc! de q ne
se le concedan dos mescs de lice:JC'i;¡ pOi" asuntos propios
para París, el Rey (q. D. go) ha tenido :í. bi('n acceder á
los deseos del interes::.d<'. con arreglo :í 1;:s instl"llcciones
aprobadas por l'eal (Jr(Jen de 5 de .illnj~ de J90S (C. 1.. nú-
mero 10I).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde (¡ \". E. muchcs años.
Madrid I~) de ¡¡bril ele 19JO.
Sección de ArtiHsrfa
MATERIAL DE AHTILLERIA
Excmo. Sr.: El I\cy (q. D. g.) h:l tcnido á b:en apro-
h:\r el presup~lesto formulado por la fábrica de Trubia,
para la adquisición de aparatos de pr:~dsión para el reco-
nocimiento del material de campafía 7,) cm. 1. r., modelo
1906; siendo cargo los 5.120 francos, i.mporte del reíerido
i o "o • 00 ;AZNAk
Señor Comandante en jefe de las fuerzas del Ejército de
operaciones en :'Ieli!la.
Señores Capitán general de la seglinda región, Director
general de Cría Caballar y R(~monta, Gobernador mi-
litar de l\1elilb y plazas menores de Afríea y ()r¿ena-
dor de pagos de Guerra.


















Rcl,:{ i~"l 'jite 8(; (;,::tt
NO:Y.BRlilC;asf.'SCneTp~s
R<'g. C\\~." de TrcyIiio•.•.••.
Id.m .•..• '" •••..••••••...
Id(~!n .....•••••••.•• I l •••••
._....... .:~z:~ •....-....:..;::._. -"",.'._ .. ~'-'_~~~'.-:~~""",,"_":'L.,;~ ~c~ .
-~--=~--""'¡:,;!~I 'I-I---"~ ..-- I FRCIL\ II~ ~
" <> '" ,.,. p u ~. T o •!'j::l¡;;;¡:: •• 1\ 1_ ,;""'-=ó; ~~
;::'"8"0,1 I 11:';
ro ~ o- ~ i I I en (rl~ ;,nu(;lplu e!t ·l'~,,! ti:), !~lD. ~~g" §:I l!(l 111 donde tu.o tU;;Rr Oomh1ón conier!t'll I :=-C=:.:·.-= ==-:::::-.:.=::=':1'1' ~ IO~lSelVc.eloue~~ l't)..,1 I I no {"J !:.:l. .. .. ~ 1 'f - i .(t ~ ~.o ~~:l resi':lcD(;la 111. c(jl;li~i{.n I I¡;1~ ;·{\la Auo j) Ir.I .'. e. AlIo l!:,t=.~7~i!---·-·- 'j- .- '·11-' -' -- _ -"¡¡~'I"'-"--
liMES DE :'oHYO DE HOO I!l . I1 I ! I1 .Rf~. Cr.D.'" de Tn;,i:1o•..•... ¡l.e! f,(miente.ID. J\iigncl Lópt>z :Hol'migo••••• 10 y 'j (~;\·i:J¡.rlilJ1Cll.,1;~:l:C?I(:lIa h::"~IJ":r libr:ImientOf! : '.' .. I
1
I ~,'. J~~,yo.1 ¡ ~?~' .~! :¡~0~i)! l~G~'1 !'II(J~Ul"""""""""""IOtro""""I') EuJillo LÓpu;\J.dio l't:ñn••. lOyl.~lJ.,.l.'m \·:!(·r:".'L , .. !!;\~r·\i\'¡\nnc,.nr.\lrsol¡;iJ~CO.! '~'I:1:""·IJO'.J;J .d,;,.'l.n 'Il;~;'l¡ ..
Irlern O¡¡pitáll l> RafEel Jirnénez Jfl;ollten.... :04 ,'l.il'm .....•..1.l';11 .••...•••.. I:¡{';';(l'tur 11,- pJ!).(."'.. , •...••. !! :n ~ct:'m. t~IJ.~ ~!¡."t~~:l. ¡;J:':~¡J 11
lu<::Dl 11.e ! teniente. » .AgOStíll tjinisterro Bernllr(jo 24 11<1el>.1 ...•.•• IId('u.; l¡f!tcrr: ! :JI 1'.I:.JUl. l~O" ;!lllu<,ul.1 j ,¡J')¡I 11
l\iE3 DE JU~iO DE ¡¡lOO 1 1I l· l.. lil.c:~ teniente. liD. Emilio Lúpez Tello Petill.•. 10 Y 1111ViiJ!ÚI~~o;", •• Ylllcnci~..• ,. • .11;'!'si~ti: á un con~n1'eo hípico 1I 1 junio. tao\' H ijnmo . DO!;:I J.!Ot El . . . 10 11111 Pll.l'C·,l 1111 l.:'. . 171;,1,,111. l:jO~' :-llJliuem. 13tH'I 14ro mlen.o.................... y l' E:lm···,·····l·· AV ••••••. ,",."1JJ •.•......•..•.•..•.... '1:" "ld J .
• • • • 1 _ • r . ~ ,l,'m H)li~!:lO ellJ. .\:VJ: 14Otro ••••. '" »LUIS tia Mlgnel B:ol1üell.. .. 10 Y 11 [dem o' ••• ,'," Den: .. , ....••. !I'·dollll ..... O" •••• : ." • o •••• '1 11 ,1" ,. • I I
MES DE JULlO DE lfiOO I t I 11, I .r.~'g. C¡¡h. a de Tre\'iüc !1.er teniente.ID. l\li~Ue~J-,ópez.~orm¡,go 10 Y 111 ViElilmr.cll .. R«l·edcna•.•.. ·liC01Jl'l\I' libramÍ"nlos , . '11 r.;i\1U"" lO~[' (\ linEo.. H:Ü¡'¡1
ME;:; D.c. AGO;:;fO DJ<.J ¡DeO ,1 \.' '1 I [1
'1 11
Zona de Barcelena !Oapitl\n ' D. Leandro O,qs(lrio Eu:deres •. 10 Y 1] li8al'cé~vH:l.•. '¡D:l.dllj(lU)"" ..• , o¡ 1':'~r.! len!' \1ilig'~lir.i:l8 jnJitiF"I', I . ., .• ' , "0" •
'1
i\ ,~C 2:3111f':,,~té' lOv,' ~lIl=gO~~(;IIU ,11) .JI
.h •• , ••••••.••••••••• '" " I
MES DEOCTL'BRE DE 1009 I I1 I I 1I I
., I ,, 1RC'g.Oah,OdeTreYiflo •••••. ,I'.ertuuIe!lte.ID. !l-Ii~nelLópczH01'm¡go•..•. lOyll:Vilbl'll~!l(;n.. r:~(:I1I'-.'l":l .... u •. ¡:I~.,hr:l,.!ih;~mif'ntc~........ ,1 5I O(;!J!C' lUO;1 [i lCbll:o lDv.,,¡ 11
l·jt:JiI ..• , 0;;1'0........ II Lu:s UO Dliguellilcn·.lell 10 Y ll'ILúl:Ha '!\l¡¡~;!l1(-j~ " ,:,,!':,.,,<:\: ::,,1' (¡¡ji:W"c\lIs jU(liCi~'-!IJ , "
11 h"...................... 18 ldem. IDO'.! 31 \clew. llíO.", H
¡,\ES DE ~OVmM:B1mDE ]!l00 I I
'1 I
:r.ch. Id.' de A.lr~an¡;!l....... 11.er teniente. D. U8fael BlIJ'aJo Cll"ell~~•.• " 10 Y 11 :Tarrn¡;On:1... IVillr.nney:: ..... !¡!:,j':tl·t:¡~"r l1i¡;gen~¡H~ judIcia·· I I ,.
,,_ . 1,1 _. q 1""" ]S .1:Jhl'e. l?~g ~ .:. :. i lli lConbnua.~,un. C~a7.. de Alfcli!"o :\ n 'I~t!o: . 1) E:::rIqutl ;\h!lán l.nc:rrnlíra.. 10 y 11:1\ leh IIhreelor,u ..••. ,1:Cul..H':h" Hb;:L:r¡lelltOll:........ :>8 ll;e¡J).. l¡¡{)~ ,,8 ilobI ••• 19lJ:l.¡1 ]I
ZOlla (le Bareelocu•••••.•••. .:I1érl¡co 111'0- I JI . ,1
visiona!. •. b F,'oC'I';CO Rn;'\Cfl:l~ l\1olínp... lG y 11.!.,BarCp.lom.... ("\l'ÍjJl~ •••.•••• 1:!lr.1d'cá," nu rf>cfmoclroip.nto. e ídem. llH)O 8 Id~lIl. HO:J¡¡ :JI
I,lem de Gel'cma...... " •••.• oCapitilll.. .•• • r:;uaci.oEst!Ueh)' jJ;lizde Lr..ru 10;, 111 ü.'el'onn..•••• Bl!.rc~lQll>l.•..•. ¡!2~.tn'liO ,lo un nparato d fl¡'.. 11' .
. il :<\'bc:<íIt................ 25 :<lem. 1:lO'J» » » e, Continúa.~:lni(hdMUitftr 'I~Ied.Qmayor. » UOdl;gO :.loya L·itn~l! 10 Y ll¡I.;'lg~C~r:¡~ ROll'?n •.••.••.• ii!1';f.'.QC,' I~f\r ur.s·JJ.dado del ba-! j !¡ I
I tol; 'n d~ C',,' "lana "- tde¡u. HIO~ 'j dobrtl. í. (;(>¡, :lt-I ,·,U. ~ u v ,........ " :¡ .
liMESDE DICIEMBRE l~C~ I 1, I 11
Rcg. luf.a de MtMn••.••.•. '11Capitán•• '" D. FraI:'cisco Gl'ancll Bistú1. •• 10)' llIIB:ll'CClOllll' •• Tr,Tl'as<t •.•...•. iDef.'lls')l' tluta nn Consejo del'. ,~ .' .~ « 111 o!
. . l' :~l1ei'l'a................... lGldlebre. 190.1 11 ~hcbl', 1~)(1.}1 "1
I,lem •.•••.•.••.•.•.•.•.••. ¡Otro••.•.••. »Federico :'oIorpí ~tJuret ••••. 10 Y 11'¡Idem M¡ü:u-ó ¡filt!Jl\ 1(; kh.'lU. !\)(l\; 1~ ~<le1l1. 11.10:'11 31
Idem ...•..•.....•••••••... Otro........ l> J(¡sé MIIl'tínf';\ Alonso ••• , •. lO Y 11 IdeJa •...••. [ctem .•.••••••.¡'Idem...................... lb idem. UJOU 1, Idem. I\.lOO¡ :J,
Zona de Barcelor:a .••.•....• Otro ..•..••. » Isaac "illul' Moreno LO Y1l,l<.J.cm ....••. Ma.drid ..•..••. lJem r.nt~ el Consejo Supre,
. a t I cr . , , • 11\0 de Guerra y Marina •.. 16 ~d~m. 190;[1 ~ '. »" l> i !Il Contíntil ".
Reg.lnf. de Mr.l,orca :L tetllente. »~a~ael Pallarés F<l\llco lO) ll¡ Vnlencla f,l.cro IdelXl: :: : ,' ••::.. 1 ldcm. IOO~ ,,1 dlcbre, IlJUO, all
ldem da AlmaIlBD ¡Otro........ l} l.(lfhel Bilzada OuscHus ••••• 10 Y111 Tlll'l'agOIl8••. Vulannen\ ••... PraetlCi1l' dllIgeUCIaS JuthCla-
l
, 1
I+!B...................... 1 idem. 11109 31 idem. 1009/ 31/
ldem de Aragón ••••.••.•••• \Cr,pitán. ,... ro Marcelo A.ndrés Adán•••.•. 10 Y11¡ Barcelona ••. Madrill. ••••••. Dl'ftmsor ante el Consejo 8u- .
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MES DE E~ERO DE 1910
Cuerpos
-..
I------ m11,':===========11Clases NOMBRES ~~ ~ ~I de su dando tnvo lugar
I ~ ~~~¡ residencia la comIsIón I!DlaO ~I '
g. Reg, lnf•• de Aragón .••••••. l.cr teniente. ID' Francisco Lucana Serra, •.. ' 10 Y11\li13l1rCeloIlR... Sabauell •.•.•• , DeleD!!ol' ante un Oonsejo de ,
guerra 11 91dwbre
ldem de LuchaDa Médico 1.0... ) José Luis Sanvedrll .•• , •••• 10)' 1) Tortofla ...•• Tarragona !sistir comu vocal á una. se-
I I
slón de 11\ Comisión mixta
~ , . d.e l'eclutamiento , ••••: • . 20 idem.•
tIl Idem.de Vergua.••.••..•• ,. Capltán····.1 » Ang: 1Monasterio Ollivler. '1 10 y ll'IBarcelona .•. ])ar1':\98 •.•.•••. Dd~n90r :mte un Consejo ue
I I gusrra. . ••.••. 20 ldem •
Bón. Co.z. de A.Honso XII. ••• l,er teniente. »Enrique MilIán Lllcambrll .• lOy lI'·/ViCh 13:trcelonn•.••.. ,Cobrar lih,'amlentos. •.•••.• Ir! Idem •
C ltá ~ » Manuel Bernáldell Cangal BIT . lA~ístl1' cornil suplente IÍ un( ~.' •Reg Cab.a de Montesa....... ap n..... A" 11 10 Y 111 arce ona... arrasa........ C . d 21 Idem.. rglle es·.............. I onseJo e guerra ........
ldem de Alcántara Comandante. 11 Pedro Gutiórrez PODS •••• ;. 10 Y 111 Valencia: Barcelona 1!Fiscal de unConscjod!lguerrill 20 ídem.
Idem l.er teniente. ~ Angel García GOI!:!is 10 Y111rdem .••.••. [dem o'l'ldem................ ...••. 20 ídem.
!dem Capitán..... »Manuel Cervera Or.stro 10 Y 11'1 ldero ~RbadeU Vocnl de un Oonsejo cteguerra 14 ~delU •
Idem Otro........ »José Góroez Zarngo~a.•.... 10 Yll! [uero farrasa .••..• '11dcm .•..••...•••••.•..•••. 16 ldelD .
Zona de Barcelona•••••••••. Otro........ ) José de Olafietu y VE::rR..•. , 10 Y ll!IBarcelon" .•. ~abadell•••.••. Prü(\til.:r.r diligen(:ias judicia-!I les······················1 30 idem •
Idem...................... II Elmlsmo 10yll.lldem ••..••• ldem •...• : •••. \[rlem ..•....•....••.•.••••. 25 ídem.
Idsm de Gerona Capitán D.rgn:¡'CioEstruchYDíaZdeLal'llllOY lli¡'[ierons. ••••• Barcelona•••••. Estu110 de un aparat l ) del II aviacioll... . . . ....•••. .•• 1 idem •
ldem de Mataró .•••...••••. Otro...... II Aguslín Alonso MeJiavilla. 10 Y 11 ~I¡¡tat'ó .•... ldem •••••..••. ;O.)])rar IIbramientoB..•••.• , . 1 iJtlm .
Idem.... II El mismo ". 21 ;I{dem l'al'~asa ·!Oon:iucir caud¡tles.. . • .. .. .. 2!ida:n.
Ji I ji
I1
Reg. Inta de Almansa .•••.• l,or teniente. D. Rafael BAzada Casella!!..•.• lO.r 1I1ITarragOna... Villn~tUeva.•.•. ¡iPl'llcticar dilígencil\S judicia-
1
1 les.•••..•...•..••••••••• '/1 1-lens1'O'1191O
Idem Oo~andante. » V~cente Sastre Corté8 ' 10 Y lllIdem .. , .••• B:11'c610na•••... ¡FiS.C!l1 de nn Consej? de guel'l'~ 24 ídem. 191U
Idem Oapltán t Nlc!lslo Z:>moza Lledó, .•••• 10 y 11
1
1 ldero .....•. Idem······· •• ·1 ÁSJsth' á un Consejo de gue-II rra como secretarIo del jueZI
. IIIDEtI'Ucto1' ·1 24 ídsm .1 1910
.1dem de Ar:¡'7ón •••••.•••.•• Otrlt........ ¡) M¡1i'cclo Andrés .A.dl\n ••••.• 10 Y1l~ Barcelonp•••. M..urid .•....•. De.l'ensor ante el Consejo SU-I
b I prcmo de Glltll'rR y Marlna. 1 1 íd~ID. 1910
Idem •••••..••••••.•••••.•. 1.cr t:míente. !> Francisco Lucena SenR .••• 10 Y11 rdem .••••.• S!lhadell .•••.•. ¡Defensor :\ute un Consejo delll
I gulIrra................... 9 idem. 1910
·ldem...................... . II o Elmisnto.: lOyl1.1dem !dero ;'ldem: 1 25íde1U. 1910
Idem de Luchllna MédICO 1. •. D. Joeé LUIS S:lRvedra 110 y 11, rortosa farragona IIASISlll' como vocal A una se-
. I sión da la Comisión mixta
de reclutamiento.. .• . .••• 21 ídem •. líllO
ldem ••...•...•• : •••.••.•.• '¡'l,er teniente. l' Jl1li~1l <lelRío sanz: •.••.•. , 2! 1~~rl'ftgona ... Tortesa .••...• 'lconducl~ cl\ud~les.......... 2 ~dllm. lUlO
tdl!m de San ~huntín......•. Otro........ J Enrique ArboH BorJA •.••.• lOy 111 Fjgueras •... Gerona .•..•••. 1Oobral' ltbl·o.mlcntO!..... ••. 1 Idem. 11110
Idmn T. coroneL •. ) Eduardo Sánchez Górocz 10 Y 11 ldem carcelonn·.·· ..1FíSClll "nte un COD!!ejo de
guerra 1 18 idem. 11110
Ooro d t J l' C D í 10 11 [d rd iAsistir á unCon~Gjo d60'uerra} 18 od 1910Idem...................... an an ·e. » u lO asasec& oro nguez.. y I em....... em••. o...... . t r 1 em •
Idem l,er tenitmte. ) José Julio Gonllález 10)' 11 Ildem ••.••.• [dem.......... comt? Juez ytsecre ar o re8- 18 idem. 1010. pec lvamer. ·C .
Idem de Asia Comandante. • Cesáreo lluecas Carmona 10 YUIGerona .•••. [dem 1!Fiscal ante un Consejo de' •
. 1I 11 guerrll.......... • •• •• • •• • • 20 ldcm '1 1910
Idem •••••••••••.•••••••.•.. Otro •••••••. J u¡Cl\rdosert.ano •.••••••••• 110~11 ldem Idelll De.l'ensornnteunOousejo de o
11 gueJ:ta... . lO ldem. 1910
!dem de Vergara 2.0 teniente. J Manuel Casti!lena ~iaves .. 10 Y11
1
Barcelona ••• Igualada ••.•••. Pra~ticnr diligencias judlcia-
. 'lea...... . . ••••• • ••••••.• 1 il1em '1 1010

























































JCft:; Onrubia Flores ....•..
Jorge Lll!end:l Gisbelt •••.•
Rau1ón ~llV~!;'I;CáC61'es••.
,Tt'H\Il Glltim CatnlL •. , •.•
Feli¡:,e Lá:¿¡\~o Dehesa •.....
Bón. Caz. do Barcelona..•.•• ¡Otro. . .... . .. »
ldem de Alfo:mlO XU" ....•. Ur ~·ruente. »
Id.em ••.........•.•••.. , ..• ¡otro.. > > • • •• ~
Idem de Reu¡¡ , . , •.......... Otro........ •
Heg. Cab.a de Sr.miagc ...•. Ca.pitán .•••. ,
· • ti""~d'~~ kWir='''7f''''·Va.:::l'A<---=-r , 1 F.KCHA 1I i
\~~~~t 1'1'XJ(' I ¡ ---- \.1
1
_~ ~ o;.e! - . ,. i ~Iel 1:1 e; e ! _ ' ien q01e prlnc1pl& en que tcrml ne. JO
Ctlnpl's I CINeI I NOIIllRR8 I~ ~~ ¡ de; .~ llonlle tuvo lllgar I ComisIón oon!orida I I I ~~Il ~ I ObE.'~,;,e.c;ones
': ~.~~:. 1 rtlldODCla la oomlalon ~ IDlll Me.'! Año Dia Mo. Año r
:1:17'1 i -----------
Rcg. lnLa de :\:cintllr!l •..•• Oapitlin, .• 0' D. Vicente Oelé CRrbonell..•.. lO)' 11 \BarcelonR ... ¡:;~bauell ....... 1.)Cl!~t1cal' uiligenciae jUdiCi:i-\ 1 enero. HllC ln enel'!)'\ U)lÚ1131
leS ••••••••••• ~..... •••• " 1
Idem Ot . co '!I.' , c'l 11' (dem . ~ Idem. l(¡lú 2 idtlU1 " 191", O' ,... 10 P e>anhugo Ibert Loppz .. , •. 10y lJ Ild~D2 n e 9 · ~ '.;" ,
...dem...••.. , .•...•••• , ..•• I.cr teniente. » Alturo Ht'rrno Oampa.ny •.. LO Y11 ¡'Idero, r.·.·· "..badell...... Ddcu~or ante un CO!'8eJ) dl ¡dero. '0 6 ldeUl .1 l.nOI\ 2gueHa.............. ...... 4 191
Ide e ·t· P 1 .. t ó ",.. I ti ' 11' ídem fdem 12 idero. 1910 14 ide'u. 1yl0 S. m " apl·an P IlJodoPerllYMlllcl.: 10y1l [dero I ull ar y~(;a. n·e ..\ . ,." . .
Idem Otro........ • S:mtill"o Albel't López 10 y 11 '1dero ., l;alellp ..•••.. · PrRctlcar dillgencl:\E' J'H.lela.
=> ...... •. I lee .•.••....•.•..... ·..• 28 idem. 11110
10 Y 11 [Ilem ,'.'l,ntaló......... Vocal de unOoOl.ejo de guerril 1~ idem. lino
10"1/ \Ti·"l. 8ft.·celona., .•• '~CObrar libruIDientof:!........ 10 ldeUl. l!HOJ I .11.... ..... ' I l' il1em 1no
IU y 11 Ide¡n ..••.•. ,lIem'········, !dem...•.••.••..•.....• ·•· ~ ldero' 1910
10,-, 11 ManTee~ ~d"n.' .... """ ld.eITl...................... 3 .
10;" 11 Barcelona ~bai1.ell...... Voc:tl ante unCousejo de gue· lI)' .
. HII. • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • 21) ~delD. 1\) 10 26 illem • .t 2 tlnúa
Tdpm •.•••••••••..•••...•. 'IMMiCO J.C'.. »Ignacio Cilrnet PoI 10 Y1\ ldem Tarrll"fl., l:I.~conccer rp.cluln8.. ....... 31 Idem. 1910 ¡, 1, , 11 1100.'\ •
ldem de Montesli Oapitán , • Luc~.l'J Bs!le Plzll " 10 Y1l [dero 8rtbadell. ~ "11 Vcc,lIl ante un Oonst'jo de gue· . ídem. 10 ÍO 2(; enero. 101011 2
I 1I
nR 2"
ldem •••.••....••••........ Otro........ »Frllneiilco Jll.vier :MoralEs cel '
I I lOBIVo!l ...•...•.•.• , ••. ¡OvIl [dem. '••.••. :d~m .•.•.•. ' ••l [dem : 2¡jldem. 1910 26idem. 11l1üIdem " •.•• Médico 1°... • Antc'nio Comtantl Bsges IIO~· lllldem .....••• Villafranclt•..• ·li>rnctic:¡r un reconccilLient"11 1Il. I . I !.. fllcnltatiy~ .. ;.:............. 1U ¡uem. 1910 20 ldem. 1910 I :3
Idem de Trsviiio ICanitÁll \ • Frnnc!l,eo IJcl'Dáu<1e7. de Te-I IO IJ \T'l! r n . I ll'nl.. ·,nca.r ,hhg(,llCIIlS ]tldlCl!I-1 1(1 idem. 1910 20 hlem. 19iO
.. · .. · 1 1 ¡ j'.dll................ i Y 11 1 n 1':11"'.:1 •• ,' 3:C.,.cnll...... lCh · J ' I
Idem l.cr~~niente. ;~ M¡gl1eILÓpeZHOr~igo.. :::i¡()Ylll[dem ....•.. [dem 1·la;·.br~.~libl'alDi('ntce ¡¡idem.1010 :lidem.lOlo¡.
Idem.. • ..•.... . .• •. . .. . J El mismo " ...•. " iO y l.llld~m \ ViIlanneva ••. , I{)d,>ll~f\.? e.nte un Cün~EJo do Idcm. HilO O ldero. 1~JlO¡;
I I l' "11"'1'1'1'.,····,···,·······,· [, Il,or ~('g. Art.1l, de montllllf" .. Ctopítán.••.. D. Francisco l\fel:'s:I Balanzart. \Oy 1i B9.r('elon' :\1ht:~¡oJ :I\·.~:1\1 u~ttJ ¡In ídem ídem•... ! 12 Idum. lilIlí H ~dom. 1Ulli¡
Idem ". Otro........ ».Felipe de ?t1iguel Sucl\'€s 10 \. 1] I(dem ••••.•. lldem .•.•.••.. 'li1,!tHJ'1 ...••.••.• " ..•.••.••• '1112 Idero. 1910 14 Ide:n, 1011.
· Idoem ~ , !\Mdico 1.0 Ji) Santos Hnhí."IlO Hel'l'el'lt 1(','y ll¡'dem lJc:em ¡lü'c:'llOcer rer:h.:tllR.......... 31 ídem. Hile» » ,: I
!l. [ego montao:lo ole Art.a , . " CoroneL.... l> llamón do TOl'J y lluEl ' 10 Y IJ 1/[.tllUl !1 1em .••..•.. ,. 1',('~idIr \111 COlls,,~io dA g1ll'rr.:,. 12 luem lUil' 11 \)ll~rJ. HIlU,
Idero ..••. " .•. '" ••.•..... CaplHn..... • Víctor En~eílat :llarlínez.•. 1(' ". 1l11[110lll •.••.•. ~ Vur,0s pl:ntoStlt'l L'l'lJ(::i~l\r dili~ench'¡l judif'll1-/ :;::1 idem, ] 010 25 irlem. HIlI',
. . I 1.-n-¡.;lúJl.... Jo ·{ I I
Idem l.er teniente. »Ricardo Mllllticl ·l'amavo•.. 1(J',' ll'l~dem 1",dJ~lidl •.•.... IID"i~n~ur ,mIO 1lI: Consfojo d"~l
. . 1I I gU('ll'e ••••.••••••••••••••1
1
~;¡ ldem, lnO 26 ídem. 191U·
4.C> I'eg, mixto <1e [ngenielOs. CoroneL.... ".Juan Pr.g¡!s y :Mil1~~. ' ..... lO}' 1lLIdem .. , .... ~~em .....•... , I'J(';:l:líl' nn it!('m l'\em •.••••1 2f>!ldelll, lUlU 2í Idem. lulOl~ew••••.•• " ••••••••••.•. Ollpitán..... >.' Flallci~co Gn!cel án y Fe 1'1 ero 10 y llllId~m . . . . •. lIe:n. . .. . ..•. 1 !)-f<11RCl' ani~ \111 íuem ílleW'11 ll· .ideru . f lU 10 1.~. ~dem. ~\(l.1lúcul...................... lO [ln.Í!'fllo•...•.•.• , ••.••..••. ¡OV!·llldAlll. l'nr.\8:l. j'I,It'm l:{¡lde:.u.¡HHO 11~de~.. t~,\i
Irlem .. ,,,................. » E1 mismo ro •• '" lO~' 11 .clelO •••••.• 111':'111 ••••••• ; •• h,km , lO' l!1 i'l!em. llllO :;,:0 ~<lem. 1~'i;"
ldem...................... » El miellJo ...•...•....•....•. 1(J~'J11[d~ro I-:::,b:,tlt\I j'd,m · ¡12C. idilm. 11110 l:i6111elll. lIl[
CQIDnnd.a de tropas de.A:-t.a ClIpitán..... O. HeIligllo .<ingladll ¡;4Ilinll'3••• 110 ylJl ~dem ..•. , .. 1,\:\'..;1'[11 ••.• , ••. '))d~n9(';1' anto el CODF;Eljo Sil-j'. ~
. '1 1 ! pr.,lJ1o UI' GUCl'l'll y Marinll.,i l'luem ¡lUjOI II
:¿ou? t.:e Barcelona ••.••..••. Otro ..••.... » Auto n'¡)Cai'!l:ou!lileiJHlnd¿z ID " 1¡1'I;!cm ..•.•.. '~Lt:r'á•.••••.•. I\\.enl al:t~ un OOllSt'jO do gUA.!1 .
. 1: ! ! In: ji 1:¡ idem .¡l\HÜI Hltlllenl.
ldem de Gerona Otro , rguncioEd(¡·\lúJ.¡ j' n:\zd-a Lal'¡1 10 y U"¡GH'Olla 1¡.I:t:. (·dO:111•••••• ,IEfltloliO de ulll.1parato de ~vin"!1 'd l· 9 O
• , .6 I J I eID .. 1 1. I ".
· IJ I el u •••••••••..• , ..•...•. 1' ,
11em do Tall'llgona ÜIl·OUCI. •. ,. ) José L\ob~Jl B;'.' 'Jr.'l)!l 10 Y1l!lfllrrag')llll•• '1· hl('ffi ...•.•..•. ·As:stir á un .Olinsejo oe glle-:: .
. ¡ 1 1'1':\ como j'lez iu!\tl'uclvl'.. ji ~H idero. t\l1U 2~t1ldem.
Idem.•••.••.••.••••.•••. ,.1 CllnItán•. " ~ JOfé Ló¡;~'z ;,111; illo 10 ,. l','!I·')I·t.-"ll. ';;'¡lltP BárbaR •. ·!',·adic:ll' diH!!enciafl J·ntlid!\·'¡
. I . J '.' v~.....· 1 .. II'd 19'1 18'd 1Dln
, 1~8 ..••••••••••.•.•• , • " il 1~ i em . Ji • 1 em. .
.Idem •••••••••••••••••••.•• Otro .••••.•• !p JOf!é nuiz COltéi'" •.•.•..•. 10 )'ul,'ldem ••••••. ídem .•.•••.••. D"fll\l~'Jr anttl un Consejo del¡' \' . '. 8 '1 19'(I I guena .. " ' 1(; I.lem. l(}lü I 1( em . ~ "
ltiem Oi J l' • .. 'C .. \ I 1, "~·t'd\J1Il 19'{) .)Q íde:n l!H(J'
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m eOID a,' .! .' 1I k'1COm'1ll1íhT nI DIl"(~::to~" g'8ne-) , 1:
ando g¡:ll. de Ingemeros..?,' ceronel."
1
) Fe:!'Mndo Plnjá y 8:.1a, lO Jo' ::~ll·Geron9. FI[;tlCI·'·Il ••••••• ' m! ~o prisionel'l en fJU' vi~it:l.. 7 ¡;:";em •. l()H'f' lO .ídem •. 1\JlO: 4
C 't ". _ . 1, j all·.:'I8tlll0 de ¡;.m l~~I"Jl(!,nrlo.) . ~ I~p! eufa geU€1'RJ.. ;Comandante.' ) Vnli8I1O Raflo ..~('grini. '.. '1 lí) y:i!1 :iBarcelona .•• ~I.~~?>\t. •.••.. 'I¡P~<I~tic"r dl1igencía~ i Ud:'ti4-f¡" ". 1. • l' • 1" !
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; '1 l,' ~ all(:ero.. 1911) ~ Item .ll~olU¡ 1
: . I)jiüem.. 1910 i:l i icm. 1'\)10 1
Sllnidau :lI¡:it:ll' IMédico 1" ) P~ro Fa1'I'ert~ ~alnp~-' 'lO "1 Id " .. J' \ Ji11 lR:econ<¡cer preeunt")s·d~,JIlen- l:lllliem. 1~1\1 );l¡i'iew 11\110 1
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; j'j;lO i~em. 1\)10 2uli.l"m .\.1>110' )
Td' ¡ I . 1 ;l1li(~.m. lllh. ~1 i(lero . '1\.11,' 1
..t ,m., •. , !OtromayOl'•• • ~1:>lI¡n~lflt~~al1~lIps.~•••... "O!-ll [<lem ••••••. [~p.m •••....••. l¡ruem : l~!~&m. 19LO J~I~rt(Jm.ll;lHlI 1~d...~ '" '.Otro..••. -. '1 1 FJa,nc18co "o~:¡r üUl'de , .• _~ • '110Y 11 Idem IIwelIl .'IIrltlm " .•••• , ~" tI 1;¿ l(i~lli. 1910 .l::i Idtlw .11 ~JlIJ!1 1
. "<' . ••• l ,rRfle~ la revista oomini:<arati-, . I I'~~mlm',"~"n "',h,,, (" g.~,.,. · B~la'l Rn~., S::'~~~ ¡Iv! : 1{~'~~M.. -I:'~'" 1, . ~:"tó~:~: :~:'.~'..~: .'I~~;~,~ ''''n" '1 "1". '1' I,~ '1 m'li 11
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• I . / .~nl1l''I':J.. •.•.• • U, aUHElO fl... •.•• • •• 1, ~ Vl~ o.
ldero ..• ·.·••••••·•·•••••• . ,Oh"',)••.•.••. ) Ricardo Aranda L·~~ez ••••. ,'10 yll'IIdem, •...•. 1 iLh~' :Ma.n!'6sl1.llrdem \1 u. ~def n ., 1!)liJ 13¡idem. 1~1(l:1 [';.1
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I ." \-¡llafwn(':\ vV.i· ·¡;;ft-l·tnur l''.lI'l.:I'>aS al) mnteriall·. ,,l. \C" • ,TdeID ...•.•. , ••.••. l ••••••• Otro•••••.. o I ~Iallan.o Henar)' ela 10 Y1JII¡GlIl'Celonu•••¡ ". .' ~ I .u .t'l ~ ,'ento ( i!'11~.eJU •• 010 ..gl t ,jDID.. IlJ1lJ·l 13I l.llltH"':l..... / '1' 11<. tti "a~l ~.. ....... ~ I I 1
.;mtJico ' ;r. auditor l.lllll Josó Minia do 8eJl~[l}en.H••• 10 Y111 ldem :Figut'rRE' ••..••. :,!;<(' or nuto un Con!l(·jo d"¡l ," . I
. I I il gnorw " I 1í tdoro.. 1010 1\J ¡dem. 1\11\; I ;J
fdero :Otro... ~ Rala!'l Snn:umarina 11Oy 11 ¡.I(-In 'Sablvle,i· : [·ll~m ; :!Il ¡d•.N. '1191'1' 27 i<'lllID. l\.oI\l[ 3':del~ •••. , 'Otro de \l.a ••• ) ErlI"~to l\li1'o E~l)lu¡!"s ..•.. ¡l') Y 11 l.t81t1. • .. ···1 \ll\nJ'o~lla •••••• : Idelll .••••....•.•••.....•• \ :a~ lh.l~~ '1 U tl'\ ;11' ¡,I..m. )\JH>: 2
;< '" ... .. .. ......... t I ~ '· . I
,Idelll . •.•• I '¡) IEl lLisllJo.................. lO Y 11 ,jcm Tau4hl\ p,\t'm " i ~:. t.ltm.l.. ;, 111 O 1;} luelIl. 1¡¡ ((:11 ~Idero:::::::::::::::':':'''1 • 1';1 midn'o ,10yl, '(h~;'J .. " ILét:-h IFi,Cl\llIllte-uniJ.(1míd····.1116\tr.i<~.m. 1\J1C 2\ild~1U. 1\Jlu, é
mu. caz. do A)fQlISO XH...•.Comandantt;.! D. HicardQ dt;l LIl(;llul\l V1h1l'·.• ! JOYJ 1 Vich UIArotJona .•••.. I,A rrCOI)Ocl'Dleuto pereonal dI! .'
1 1 . I 11 t1Jlpl'eE'~lntodemente ..... 11tJell',. )\)1(/ 15hIem. 1\J!l· Ó
4.ol'(g.mhlvdlo\Iuge~1¡ertf'.. ;l·:11,itán •.••. ) S{'L,,¡¡til\n():t1.r~rnHP(>:z¡l···I~ilYjJ Batcélcna .•• pt¡l.<!I'\u. ·······¡D"fl'nsoresanta"laOl\S~.;\)8u.~ :f,'.¡·l-.l'_lll. 1!l~0 ~ »I:J 1 2¡icontinúa.
Z111lt da I5un:<:!0.o;:' !otrv.. .. • .. »Jtllln B~ lllH (0,,,.) 1'1(. (... .. ~ O)' 1J11h~em •• , •. '. '1 f,Il' Itl •••••••••• \ lneu!O de \;jtlOl'~'3. y M::l,I'iIl8.¡ _.' , ,tuJl'. 1ti I le 1» .» • '. 1\ ldem.Iuellí oo :O!r<>oo , 1" Jal\ e Vlllo,¡ ~,I·.Jle·1.' OY1 ,1 .t'ra oo.•• 1·Plll. \ • .; ., Id",lO. 11.1' I» • »1 31 lJem.
Id D.I IÜll\J' ~,L\':\ll(lrV llfR.. rl .. j\1l5"i1~ , !O Yti 1[(tl:llU ••• , ••• 1.'ab~:dcl1•..••.• il1:1,,()!\I11r,t"l un COllSP:0<l('gUP.-; •e \. l. I •••••• ti. • I l •• l, I jI, • r 1I na " '.. 2') "t. m. 11110 :;(~ ~dem .
"d ·O'r(\. Riloll1Ón Bal~, :'t"iO~ 1\.I! •.•• lO,· :ll¡fdCU'•• • ••••• 1['lf\.n .•••.. " .. ¡l.bl':. oo •• , ••••••••• o'. ;lj) ir!~n¡. '1<1· ;l!'jl'le,u
• fID •••••••••••••••••• , • -........ .J I I
'Id .' .. ¡()tl'O ) JtiCll:,tlv {J¡·'.I';w,l.\ ~l\\';'r'o lO~ ¡l",l',·m ••••••. , (d~ ••\......... ~.hJl!l..................... :l6 ¡·l .. m 1~111 ;4\; idem .('Ul •• I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • " I •.
1'" ,Otro IJI R,móu LOJl<:z 1), luto". ·:11 •• \ 1· ()" Il,1·(lt·11l ....... ¡,\"",........ ..I.\\<"U.......... ...oo...... :h hJew. IU l\ ~fll'1(I~ln..ello....... . . •. •.•.••••. .• . .. .••• . l' ¡ 1 • '1 t
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Josó Venurel1 Ferrer ...•.••
Julil1n del Rfo Sauz•...•.•.
Enrique Rianco Rajns •••..•
A.dolfo Oonde Cromades••••
Id€'.m •.•••••••.••••.•••..•. ¡Otro, 1 )
Idel1l dé Lllchana .•.•••.•••• Otro ••.•..•• )
ldHon de Srl\~ QJintín.••••.•. lOtro........ t
Idelll de \ elgara ,Oapitán..... »
@-- -~ I ---;g-~~'jjl ._- il -- _.~' Jmc;;:--- 11 s: "'
:::J! :!::l~¿1 PVl\TO '\ il ¡; ....
_. -::"~-I l' "_._-" .._-- ""'l'fn ~ ~ oe ! ¡'I 5" ~
-- . ::: "" o- o.¡', iI 1 _" ,¡ne ¡)l'iIlt,1pia ~:l ,¡uo torm!XIl< f ~CD Curr:,cs Clases .:KO)d]JRE3 ~.=~g.:. "'I(l,(; . ~ 1, .... , I I';l
.., ::-: ~ "'1 ti ••U donde tuvolugllr 11 CO!ll!.lonconf¡:rlda. "-.':':=- =: =-=.::- _;':;:- 01J.':,"=vl~e¡-0;Z!);f'
_. . .-", I I 1'"~ : ~ ffi/ residencia la. comisión '11 -l ¡Dln lIes Jlño J>ll:l Me:> AÍI&¡f¡}
<D . I ---1 --- ¡l-- --- -- - --- -- ¡-.-:-----CZon'~ de Mataró.. "•••..•.•.• Oi'.pltán•..•• D. Jo.sé Ruiz de 11\ Merena.... 24 I\¡at~ré.•.... T~rl'a!'l't.•..•.•. ,Conducir caudales .••••••• "Ji 3 enero. 1010- 4 ,'nero. :' 1910 1 ~
<D Idem •••.•.•••.•..•.••.•••. ,.. ) FllIlISrJlO; .....•.•••.•.•..••. 10 Y11 id..m ...•.•. Blut~el<;ma..•••. ¡.10hrar libl'am1mtcso" •.••. Ir ~I ídem. 1V.lUI 81 ídem. 11)l01l 1
.....Idc'l.ü de Tarmgona.•...•••• ·Iliapltán...•• D. AutOllio CiVe1'1l Aixeml18 ... 10 Y1.111 fOltO:;.:i ••.•. Jl:ll.!rid •••••••. Defenso: lllote el C'JD3ejo Su"~¡ l.
<D . p{~mo de Guerra y ll11rína i 1 ¡de~ 10H)II0 id;¡m. l~lO' la~ Idem .•.•••••.•..•..••••..• '1 ~ El ml!llllO lOy 1111 (lem fnl'lOlgonay)3!lI'";o' . . . : . 1I
Q) • • ce!olls •••••.. rd. ante nn Cong¡:Jode-guerra l:4¡ídem. 1910.:n idem •. 1í>101l 18
:tirES DE FEBRERO DE H110 I .
Reb. Inf.a de l..lu:nn~a....... h,er teniente.! D. Rafael Barado Ceflel:as. . • •. 10 Y111 Ti1l.T<'J:;:~a •••. Vill•.muev:¡, .•••. ;Pt:J..ctical' dil:gcnziM j.udieia- . 1: ". . .
l · I lell ...... ,...... ...... •.• •.. J1febro ~ 19101»' ~ 'l) ,. 28lContImía.10 y 11 [dem ..•••.• Reus .••...•.• ,,'ldelll ., ••.....•••. 0 •••·' ••••• 1 7 loem. HJlI' 8 lebre-. HllO¡ 221 rr~e~.: ...... ~o~tosa "liU"IldUCi~cl\u<iltle~o.....•..••• ~~'¡ero. lULO 2 ~dem. 1\l1~ 11
10 Y11 /iJ_g~maEJ ~ ••. G8IUI;111 IOu~rar hbrmníento.3.••.; 01 Jhdem. 1\!l\J 4 luem. l\Jlu¡ 3
10 Y11 8:.r"e1on~ ... MadrId. ro ••••• 'IDebmsor lInto 10'1 COn~(\J6 Ru- . I
• '". I pt'~lllod(lGllerray MlIlill"'1 1 ídem •. HilO'IB idem. l!)lO¡ 18
Idem Otro........ ~ Angel Mon:J.stel'lo Olllvlel .. 10 Y11 ¡dem ,Tarrasa •••••••. IIdem linte un Ooneejo de gue- '. .
• " 1 rra " j 17,!dem._ 1910 "J~ldem. HHOII 9
Idem · Otro "':.~cente G~aClll. R?IZ 10y 11 [I.em ~llbadell V.'co.l o.nie uu ldemi,i. , ~4!!l\em., 1010· '2~ !uem. 1010 ;3
Idem Otro........ » .Vlcente Dlaz Gllrcía IOy 11 [dem .••.•.• Iflem Idenl........ 24\1¡j~m. lUlO 2& ldom. 19101 3
Idem de Alcántara Otro........ t Vicente Üillé Oarbonell. •... 10 Y1J Idem Idem Practicar diligenc1as judioia- L .
'1
les...................... llililem,', 1\)10:» ;¡ t 28!Continú:l.
Idt'lO Otl:O •.•••••• ~ San.Hago AlbE'l't López lO yll Idem Oal.e;'lu [ne.'Il ••.••••••.• " .•.••• :.... 11ill81X1' .1\JIO¡' lU feoro. 1nO: 1~)
Idem Otto ..•.••.. l) JulIo Lópell Marzo ..•.••••. 10 Y11 hIem T:urusi1o H ••••• '10I!J'ensor en nn COnseJ0' del . l. I . I
. I gno!ra ••.••••••••••.•.-•• /13J¡liIem lUlO 1~ tdero. 1\\1°1 7
·Idell1 l.er.teniente. J Art!lrolIerrero?ompll,ny 10yIl Idem '311.badelL fd In •.•••••: 121~~dGm •.¡l!).10 13~de:n. 19101 2
~Idem OapItán .•••• " J~ho López Marzo o••• 10yl l luem ~ianre8lls Vocal de unldeI.D id;.:......... O lfiem .!1?10 7 ~dem. 1910
1
2
Idem...... ) EllIllsmo lO Yll¡[dem •.•.••• "'illbadeH ••••••• DeLt.nsor de nn ldero Id .• o" 21) tdem. ,lU1U, '22 Itlem. 1910, 3
Id,·m Oapitán D. Rafael Bernaber Marin 10 Y11 [dem fdero ,~rtelXl... 21Iitil'lm •. 1\:111''' ~3 ~dem. 1\11°
1
' 3
IdolD .••...••.•••••••.••••. Ler .temente. ) Art;l1'o Herrero ~ompany.•. lO Y11 ¡,Idem ~dem 'lllllem : .•. 0-0..... •...... ~:J~~.dem" lIHO!: ,lB !ue:n. 1\110 3
Ide·m OapItán t Juho López Malzo ..•.••.•. 10 Y11 Idem •.• , tdem
f
V'l>Glll de u.n ldem id .••••.• '1124. 'dem. lino! 26 ldem. 1910 a
Idem l.er teniente. ~ Pedro Romero del VaL •••• 10 Y11 Idem ruem , Dl:Ií~llFJOr de un iil.~m id •..... , 2'~ idem,. 1l110i '20 ídem. 1()1~ 3
Idem ;.· Oapitán: ~ Eantiago.Albert I,ópez ...•. 10yll.'fllem f,1f3Jll tirdem•••.••..•. ~ 112( ~<lem. HJlOi '2~ ~dem. 19JO
r
;)
.fd~m.: •••.•..•••••.••••.. , l.ertemente. ~ Arturo Hel'l'el'o Company••. lOyl1l'Iuem idem !lVlem :!.')1flem •. 1911J¡, 21\ 1uem. 111101 2
Id<41ll de Al'agón............ Otro........ »Franc~sc?L~cena Serra.... 10 Y1J Idem....... [lIem '11Idem ~ L " ~~'. !delXl. 1\Jl 0. '(2; idem. 1910 ~
Bón. Oaz. Barcelona Otr~.:...... ~ José ~ev¡[ VI~:1 : 10 Y1l11[dem •••.••• Idem •••••••••. r.dem .. L 1 ",1. l,tem.. 1~1~ l.l ldem. 1910, i->
Id"m Alba de Tormes ••••••• O:lpltan:"... :& ~~anclsco QU~I:oga O?d1D~ •• 10 Y11
1
' rdem ....... 1~6m ......... ¡[ddm~.~................... 115 lde~ _ VIC, o 1& ~dem. 1~~0' 2
Iden:. Estella 1.er Temente. ~ RIcardo ~nto.m Gutlérrez•. ~O yll O~(\t••.•..•• Gerona ••••••• ¡Gubraz hl.Jramiilntos.......... 2. .~do!3. l?LC/: 4 ~dem. lllli(l S
ldem Alfonso XIf Otro ~ Ramón Navarro Cáceres 00 YIlI Vlch Barcelona dem...................... J Id6m. 191.\). 1. Iclem. }(.).1°1 11
IdelD ~ous .•••••. : Otro ~ •• ~ Junn~atiu~Cat~lá 10yll \!O'l1l'esll. •••• Idem r~A~•••• : •• : 1
1
. 28 ~de;n. LII~fJ: 28 ~~!em. HHO 1
ClIhllllel1a de Santiago Med.ICo 1. '" ~ Ign.aclO Oomet lalá ,' 10 Y11 Barcelona raJr~sa h.e~onocer reCI1:ltll~ ,¡ 1 ldj;ffi. 19.U J ;.lem. HlLO¡ 4
Idem Oap1tán..... ) FelIpe Lázaro Dehesa 10 yll Idem Y.anre!lll Vocal en un oonl!eJo de guerra:: 6 letGm. 1910: 7_<lem. 11)10 2
·Idem Otro ~ Juan leon CIll'l'asco 10 y11 ldem Sabadell [dem " ! 2'! í¿'llm. 10iO 2G!idem. lO'Hl11 3
Idem de Trevifio.'••••••••••• Oomandante. ) Pablo .Rodríguez Gllr~í.ll: ••. 10 Y11 Villa!.ranca.. VilJanU6va" ••..DefenSOr en un id. U ¡15. !oom. ~910 ls-l-~dem. lll10 4
Idem Oapitán..... ~ FranCISCo Hornández IeJnda lO y 11 ldem....... ldem [olem..................... 17 hdem. ",!ll0 b ldem. 1>910 3
Idem Otro........ ~ José Carmona Hernán1ez 10 Y11 Idem [dem ,Hem '''1' 1'l ~dem. 1910 }\J Idelll. 11110 3
Idem Otro ,'... »Rafael Jiménez Frontín 10 Y11 [dem: [úem ¡[dem...................... 11 Idem. 1910 19 il1om. 1910 3
Idem •••••••••••••••••••••• 2.° teniente. » FraDcisco Mufioz Rodríguez 10 y 11 Idem ••••.•. [dem .••••••.•• ¡'[doro I 11 ldem. 1910 Hl ~dem. 1910 3
Idom •••••••.•••••••••••••. Otro........ ~ Romnn López Muftíz •••••.• 10 Y11 ldem ••••••. Idem .••••••••• ['1em .••.••••••••.••.•••••.
1
11 ¡dem. 19·1Q III Idem. 1111 3
Idem :.••• l,er .teniente. ) Migue~ López Hormigo ..••• 10 Y11 Idem., ••••. Barcelona •••••. \Cobr~l' libl'~f.lllentos"':",':"1 8 idem •. 1310 II idem. 1nO¡ 1
l.erreg. Artilleda montana.. Capitán..... »FrancIsco Massa Ba.lanzat .. 10 y 11 Barcelona... Tarrasa ........ Practlclu dIligencias Judlcla-. '. I





















~ Migunl Cantó y Eeccl'cla •• ,.
) Víctor Serra y March .•..•.
) Luis Busqueta y CodiuR ....
Elrniemo......••...••••.••.
D. ~lrtrci:\1 Mllrtlnez Cllpdevlla.
Clases








lden: .•...••..•......•... , . ¡Otro•• , ••...
Idem .....•••..••.•••• , .••. ,
Dep.o :ll'lllamellto de Lllridl\ .1 M.o taller 2,"
ldem, .. : ....•.•.••.•.•.•..¡Irlem 1.".... , • P.edro. Farr~r:te Sllmpere..••
Idcm ........•....••..•.... Idem prov.nl . , .l'ranclsco Estapé Cañcllne •.
A:.iIY,;¡:istl'ación Militar ...... iCom.o de 2.a./ ) R.i:u·U:nblo Sállchez ......
TcIern ••••••••••• 1 ••••••••••
lde.~u ....••...•.••..•.•. ; •.
Idem •.•••.•••.•.•••.. , ..•.
p." •• -- l' I \"':--'l~!¡¡ . I ynCHA ~.~~"('II PUNTO' l' ..
"'d ~ ~ ~I 1 I - '"'- --_.. ~. :::~ t: o ~I I :;
g.Qo.;.! - _. "1 I eU'lI;(lI'ti;ll)lplu. cu que termlua ~ I
~~ ~;! da ";1 denú" tUI'o :ug~.1 :; l1,'):!.!~:bl\ r;il1l1cócla 1=-==--1'=== .=:-:;t""'_ . I ~ OiJ~crvad.oll<:9
;' f,~~1 mldell.rl:\ lA Cr-r:!S!Óll ¡i ID1a Mes Año D!a Me. Año II :'
-------1d"1,___ '1--- -- - - - - - - -.-I¡-=-·¡
D. ~~o~03.,Rllhial:~:~le1r?~~ 10): l!i¡!k:~~J()r.r, ;intl1.:·r' '!il::'~~~o.!:'oe~l'l'~clnll1,Il : .. '.~"I 1 I'ebro. 19101 4 iebl'o. l!l!()¡' 4
l> b.b,.'Jtllíll C:\II<:I"e P·.ILs .. 10) LI·I"d~llI \I!\Ol.Il. ••••••• ·1,l)~¡'-·l~"L IllhO pi Cún><l'Jv o.'ll- I
,1 [01''':.10 de Gu(~rl'a j' Marin!'., } i<1em. HIlOl2J idsm. 1\)1.\ ,1 21
• Al1s~¡¡noOtero·Ctss!o)lornles lú y il¡'[UUlU .•••.• '1 Ir:.!" :¡;::1. " ...... II[dem <lo 1ln COl' rlt"jo de guc-' I
, ., o 11 11 L"l , 1 14 ~l]em. l!Hil 11l ~deJJl. ~~ll~d ~
) l!rknClscn Gl!.:ceJ'án h'uer.. 10 y ll:·ldr.m .•..... IU(~'.~l ...•...••. :¡f,l:.'.:: ••.•••.•• , ••••.•.•••. ,1 U 1Ij(·m. HllÚI l:lflllelll. > ,)J(.'II ?
• A~:.!:\"lroo (j,prc·:1cf!sío "[oll'...e~ 10 y !lill~ew , ,:~j,:.,!d i !I\~¡~¡ j r li nn ~1ou¡;..t) c1<l ~Ufl~OI',11 2·1 idelll. 1\J10
1
20 ¡idclll. 1:1HI' al> ViCC,¡te !lol:lI:ürcU l'orlllfJ.. 10 \·1]lll ::ll1 ••.•.• , ~l~,:r:t1 I![).,.;·,:¡;, l' ame el Cons~Jo Su- I ¡
• I I ii I'r¡..\Jlo................... (ilidem. lUlO 17 íl1em. lllW l:l
>) Fr:\j]ci~ c') G:'.lcel,nn Ferrel'.. la y 11\' Idem ....... Yl.am', sa ..•.... lrl':,dit::'l' diligellciaH j udicia- .. l'
., . ' .. 1, I . ;! 11':;, 2::~rlllm. lW' 2..~I!.Jcm·. l:Jl:~~ ~¡J~llUI81110......... : .......... 10;' .l1,.~l~e?1, "~[,1't'~H:l! 'I¡Id~m:............. 2'J'IJem. 1t¡h' ::'ti Hlem. l~l ':! .~
l>••'tacuel Abella S:tncll'J .•.. , Iv y 11¡;LUi(;:1. Crd':¡bl:llChi::l. !¡i\~H';:ll' ~.I ('Ulf.Q l'srut'\:\ l'e.!. " <,. ,!'" I
, . ' . '.._ 1. . 11 lI<e~llic('s :'lJt';~O\·iliRtr.!:\·1 11~·~clU. IOlO ~~ ~J(Jre. L~l(¡!t "~I
7,',n:l de Barc~,\oml r. c:;ronel... b T.ll!e C~pd~Yll.n Ml.li~no.... 10 Y1l11;~nl'Cdona ..• ,S:th·:(;ell .••••.. ;l'rp!J;,lll' un Ulll!R",IO IIA ~u":r~ lBI¡1 ·1l1Il. HJ1U ~"JldI::lDl' 'IIllJI!II a
ldelll •. , Capitán , »Juan h:itlle <.:e. lon:er LO Y1J ¡IdC\1.!., ••.•• }Jaunu....•.••• :.D~l~:.¡;tlr sutIl 1'1 CouseJo SIl-. I I
_ .. I Il'd.:O "... 1 ~'lt'm. 11.110 ~l ~dem ..1~lt:1 2; ¡
1d"111. •••••••.••...•••••.•• ~tl'o.....••. ) rs~,ac \ lllar :lIcl'()I;e ••••.•. 1.0 YlJI¡rJem •. , .... Id<1m ......•... ¡U.;,n... .•...••.•••.•••.••. ljIJt;.Ul' l~~(l. !(jlldcm '1' l'~.lOi lll¡
Ideill OtlO 1 » Manuel Lópcz lión:;ez 10 Yll'II.~it.:lU""'" Saullu:;,ll •••.•• ·I·'·>n' r. .. :tl! un COlloejo de gue I ..! i
I I rl
'~ ~O·idt'm. 1.910 20 idem. 1nuI 1,
l •••.•••••••••••••••••• ,. , . :JI'
IJl:m ••..••.•..•••••• , •••• Otro....... • Jo:·:;; <lb Ob.ü~ti1. Vera , ••• 1O.y 1J [dem .••.••. ,Hall ,U,!ellJ....................... '4¡idCW .. VIL )ij1ide:u' l .;.li!l):, '.
'U11f'" ~ t'i lU·SIUO 10 .¡tl,T. n~" I ;.~ I '1\' '>:;. i 1...... .,!,t:, .~jj i~4.:..a . ",,!JLv' 1
.................... :................ .1:.1 • I ••••••• ) ill"'\'~Ui .. '.". Il\..f;!ll .. '.' ., ,"!10.:....................... ...", " ..- ·~'JI u I u' '1
{em de M¡,Í';!ro •.••••.•••••• Onpltán ..••. D. 1'01:')'0 Clairac B.lll1ti~ta 10 Yli l'al'l'tsa ....•.11dt.'m, \PfRCtiCar diligencias judicill-. .'" . I ': .. ..c.
11'!J llidem.. l'Jl!J :> l' :- 28'.0'",m',:'\:u·8<>
........ . 1"1'12
Idem ..•• : Otto , ) José l~ui~ de In Morena..... :H IMaisró.. " .. Ta:rfi~ll.••... "I( :olldt~oh' c:tUdalelil .•••..•.. '1 1 ldem. lUllJ 2 re.bro. '.JU¡
Idcm de Gerona •.•...•••. ,. Ot~o••.•••. ~ I~n:!Clo EetInch y DlllZ ••••• 10 Y11 Gerona...... Barcelona•••••. E~tudlO de un aparato d~. . .' • I ".
I nvi"ci611................. 1 Idom. 1910 20> ldcm. lOl() l, Z5!l.o Gf.p.o rV9. de Caballería .. Otro •••••.•. 1' Jos!'! Rich Fúnt 10 Yll'I'Reus .....• , Tñrr¡¡¡::rn' ..•••. Cobrar libramientc,s•.••.•..• 1 2:-l idem. HIl(; :.!tl i'~em. lUlO, 1
Comulld.a An,s da Bnreclon!!. Ot1'il......... , Benigno Aoglade. calinus 10 YlLl Dalceloul\ •.. ailllli'.d •••••.•. D..It'uecl' ant? el Cousejo· Su·. .. . '¡18
1I . . premo de (yuorr~ y Marina. ~ ~dem. 1910 ~8 Idem. 1~1()1 •
10ylJi'f/lem ....... MUllddl ....... Yl.caldeuuCobee]odognerra 2.. luem. l.\J1ú 25ldern. L~IOOi ~
l o U'U' r. . ¡: ·'·i'Jcrn H'lO¡ '¡!·\.id'lm. ].11. ;)y I l ero cem uen!...................... lu'l <1
lQ Y11: ~·iguerli3., .. Bui'celúna••.••• i Fisct'! el! tlU id('m id........ 1 idem. ·}9lí.'t -1 ídom.. 1\) .
10 Y11" Ide!l1 •...... !¡,d'·~:ll ••... : •••• 1 D~Ú.~J¡:OI eil Ull itlt!Tl1 id..... '11U ice:<. .' 1\1!.;;, H1t:1<':::U" 1\J10
1
ÓlOY11IBal'Celoua"":s~nlJaUdlllO ••. IIIRecohocorIlIlPrel.'luntode'¡. l' 1"11 11',
t 13 idem 1010 n ldem. .iJ J\Il,cn u.. ".. .' . HilO 1
10 Y11i Id~m ••.•••• Idl'lll ••.•••.••. ¡ldwn...................... U Idem. HIlOl 13 luom. 1'''1' l'
1t) ll"ld¿ r·: n [J .0- 13 ítltWol. UJ10t 12, lue;n. "L', .Y I! oIlJ.. • • • .• .,,~ l •••••• , •• ' I (ul •••••••••••••••••••••• ¡ I
10y llj.!1'nrn,gon:l... L{eus...•••.•.• ·IPl.eur la ),CV~RtR ¡;,dmini!Jt~ati. 1
va á ka fuerzas de UIChO!t 'd 1"1"" 'dem l"ll' l'
.- .t' 3 1 cm. .,," ., I ."" .
• • CCUI U11•• :., •••• ~ .... ~ •• : •. ' • 1
Capltllnía general. •••••••••• Comandante. » LuIs Beltrán de LIs ..• ' •.• '110)' 111 Barcelonlt ... ~lal'toréll..•••• ·IIPmetlcar dJhgencI(l.s j:U.dIClU-.·, . 'd 1"101 "l I "ld8m. l!1! \). !I I ero." v
. ..', l' ,8 "¡ 1~ illem .• lUlO lo lclem. lUlO' 6[
.dem,..................... ) El mismo 10 Y 11 [cloro ....•.. babaddl .•••• ,. ¡dem •••..•••••...••••••.• ' '1 -. 'd ¡"101 . A \
Id L"\' i 10 1 1.1 '1 t II 1I l I '25 ídem 1'110 118 1 em. ... I 'J>em ••••.• _•• _• •• • • • • • • • • • • '" m smo.. • • • • • • • • • . • . • . • • • • y 1 .ue1'l....... ,~ae ort' .•••••• (em .••.••••• ' • • • • • • ••• • • • ..' 'd 1!l10' 3
Id "'1m" ° lOy111de '" b d 11 IIId 21 id8m.. 19H} :l~l l:lm •. '1' •ew...................... » .el lt5lli nl ...,a l! e J. erü.......................... 11 lUlO "'"
Idt'lL Comandante. D. ValaIlo RaBO Negrinl 11 Yll¡,dem ••••••• \Iatllró y Till.nu.!,luem..................... 1~ ~\Ieill.. 1~~o 27 .\em. lIJlO!1 ~.
Idom•••••••••.••••••••• , •• Capitán..... l> Ignacio Fernénde:c...•.•.•. LO Y1L literu •.••••. IgUl,lada .•••••• lldem •• ; ••• , ••.•••••••••• "~ II ~'lelll.. l~.O 8 ~u'em. '1"10! "
Id . Oto A t • G Id I >::. 10 -111 ,.... [.. 2-¿,idtlUl. l!JO!J 271 em." "elOl.................. 1'0 ' n on.o arc a e a",elranll ) ,Qem ,•• :l.t,\IU '''1' u"m ,," '''1 r. . 1" . 11l10!')
AYudte. campo Capitán gral.. CO~Rndante. " Sixto de la Calle .conales .: 10 y lllltl8ro •.••••• TlJ,rr¡j,~ll .•••••.•¡Id.\lOUlpañlll'al Cap;ií:¡)ngeD,lftal :At>I'Hiem.. 1U 10 :¿ ¡ Itlem • 1 ~
Idem ••.•.••••••••••••••.•. Capitán..... $ Manuel Cangll·Arguellee Vi- '1 . lU 7'd ¡nO I ,).-
UnIón .•••••••• , ••.••••. lO>.. lllIJem •.•••.• lde-:n •••.•• ~ ••. LIdem "•••. 20.1dem~. 10 ' 2 1 em. . ~1.
l.er [¡og. Art.· ue rnr.'::I\afis ... /MedLo 1.0 •.
CD 4..') rl'g. mixto de l'ngenielcs •,Capitán••••.
O Idcw ...... , •••••••••••..•.. IOtro ..••....
;.:¡, .
CD Juem •• . • . • • • • • • . • • • . • • . • •• OtrJ ••..• , •.
(jJ Irlem •••••••••••••••••••• f'. <;:>tl'o ••••••.•







~o abril IgH3 D. O. núm. Ss
-----_._---------------~ .....-------...._----------_.
" ;
Excmo. Sr.: Vista la instancia q:le V. E. cursó á este
í\Iinisterio en 21 de er.cr6 último: promovida por el escri-
hip'nte rl~ firímr::i';\ c!a~c del CÜC1'pO Au~;i1iar ete Oficin:¡s
Inilitares, con desHno en el E;;(a(lo ::\fayor Central y en
comisión en ese Gobie:'no militar, D. \Ticentc Fern'1!1dez
:\Iarcón, en ~úp¡¡ca ele lpe le sea reintcg~a':Io el importe
del pasaje de su hij<l desde Madrid á ,M;í1aga, que satisfizo
de su peculio, y se le reconozca á aquéIla derecho á re-
gresar á la p~;nínsula por cuenta del Estado, cuando el re-
currente deje de prestar el sen'icio en comisión que ac-
tualmente desempeña, el l~ey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la OrdcnRción de pagos de Guerra, se ha
f'crvido desestimar d¡ch:>. instancia pOi' carecer de derecho
;t lo que se solicita, con an'eg10 :í lo dispuesto por real ,)1'-
den telegráfica de 20 ele agosto del afio próx.imo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gU<'.rc1e á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de abril de 1910.
AZNAR -,. 0"
Señor Gobernader militar de :'Il':liUa y plazas menores de
Africa.
Señor (lnlcnz.dor de pagos de Guerra.
* * *.
--------__111.......·...... --' _
Excmo. Sr.: '-¡cita la indancia que \~. E. cursó ¡; ,,:,s-
te :\IinistC'rio en 2 S de.: enero último, promovida por el c~¡­
rabinero, rcth'ado, :\Ianuelll~na\'idcsCheca, C,l súplica ele
que se le ahone el imv)rtc de S;¡ ¡J:lsaic r el (le su f,:mi-
lia, que satisfizo de su pc:;ulio, al Illirchar deRrl,= :\I<ÍI?ga á
Laja; en cnyo punb üj'" RU re:ii r lenc:;¡ al co"'C8r!:~r~(':c el
retiro por haher ctl:npiiclo 1<: erl;1.d rei;)am~ntal'ia; Y r(sul-
ta'lclo eb 10::; idorn:.. ~:.; cmiti(lús po:' el Gobernarlor mi.itar
de ~d;íl:'lg:1 y jJr:nwr jd;' (k L C\.Jm;¡'lrhl~cia de CaraVflc-
ros de clic',it plaZ:I, q,J(: a! ;·(':,~t:rl'entc J¡. i'llc:"On facilit:·.cl~s
p:lr el comi::;arío (k gll(~rra interventor de trannportc,; mi-
Jiia;"~s del pl1:ltO ele sa1Ha. l<l:; c()rrcsp:)Jldient(~s listo:.;.; ue
embarco para Sil ]l~1i;:lje por cuenta del Estado, y dcj:i de
solici:-al' el pasapü:"tc (.lJ.;0¡t su familia á C¡t:(~ Lenía denclto
en virtud ele lo dispuesto por red orden de 28 de j ul:') de
1909 (D. O. núm. 167\, renunciando, desde luego, ¡Í los
beneficios (ille dicha soberana resolución concede, al pres-
cindil' ele las formalidades re61amentarias prevenidas en la
ejecución de este servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Ordenación de pafYos de Guerra,
se ha servido desestimar la instuncia refcri~"la.
De n~al orden Jo di[;'o á V. E. para su conocimiento y
demás e~ectos. Dios rrnardc á V'. E. muchas añ.os. l\h~
drid J8 de abril de 191·0.
A.ZNA,R,
Señor Capitán general de la segundil región,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeccIón de JusUc:a vasuntDs generales
PENSIONES ,. ..,; . ':-.;".: ~
(i'rcu!ar. ;~:xcmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), con a~r~'
g~o á l~ prevemdo en el real dec~cto de 22 de julio del
an~ últ.l~O y rer.1es órdenes circu!:lres dictadas para su
aphcaclO~ en 4 de agosto y ~ el0- novif'mbre del m~S1UQ(p. O. nums. IG2, 173 Y 2521, ha tenido á bien CO"" dAr
1: t . . 'o_C '. ,C~ll ctar'll.c ~r 2):olvlslonal, la Pc:sdi~n. ele ~o cénF.mos de
p ·.se a ( larlO.,., as e;;posas de In lVlduos reser'" t _
1rcnd'dos 1 . . t 1" lís as coro) ..; e eln ~l~lglllen'C loe acwn, que empif' .za con Con.
cepCH:n a vo J.: oredo y termina con i\nr ~l- l~'ll (~ar-
meml!a. ..'"' n·1 o)ao •
De rcal orden '10 digo á V. E. pa" .
demás efectos. Dios guarde á V .. ~.a !;P cono:'lInlento 'f
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_ ~ __ p. Rdar.ión qftfl ¡;c rzta _ _. _.~__, .__ '_,._ .. -. 1o
I jI ¡¡ •
l' oI! Caja. de Recluta . '
'==='._=====:;,===== j; en. (JU\, Cla~e .. nomhres do lo~ m\!1sa.ntl'll Caorf? C,l fJn~!ó'~"c'1 ::l
1 ae les conslgn'" el pa¡;o • C\
Provh!c1a ;: a
-----'>--- -- -- --~. ~'l¡
C. ·ti. 8. ·l'eg!ón••. ' O\!t:cüpeiór.. O,,! \'0 Moreno , .••• ~ • '1?(1I!t~vedrl\" • • • • •• Ponteveum.•. !~Ponte,"cdranum. 114••. Solundo, Ricl\I',10 F.~rt1{I!,Un~ V.lRffJ-¡(1oS.... R".~. In l'.l\ (~( :-:;:;'.; ::1. <.n
~h.-oMil. de V-~o. \lunu..lo. Cunde e-!ariño PIH·ntelloreas .•.•.•• ldem •••.•.. !;Vig,) m~lfi. lil:í Otro, LI'.nrE'nno E~tévp.:¡; !.lIl·co........... <1";0 <!3 7.¡w:o;·!l.
c.. G. 7.1l. ragióll•••• !!'~Ii,;a Rf':;- Arill~ •.........•.•.•... , •••. ILl'c!n ..•.•.. _, •..• Leóu..•••••. i'r.l'OIl núm. O~ ..••••. Otro, Pedro Fitlall{o Itollrígnez .•••.••.•.. (I.'·'l~l <h~ Hll"W: f1 •
(l1em.. • . ... \'anUl'll9. ·l~ivas Ll'jo... • ..•••.••.•. _ .... Bn~ti.JIoud PÓ·l!.11l0 I.delu •••••.• !>\~brgl!, nÚ'lI. \Ji1...... OtrO, Gorardu ~lItil Vi,ial.. •••••.•••••••. 80'-'. CI\7,. ¡!l. D.< ..1:1 :\ro.
ldem :;l.a ~ ••• 'J'}':<l,ulrrl" ESIl:<ve 07;::111'8.••••• _••••• _.~ ••. l!:-lda .•••.•••.••.•• A. !ic:1l1h' .•. li'dic:uite núo'. 48 ••••• Otro, J(I~é lJll.rpi!1 G ..,llzálclI •.•..••..•.... idl1rt.1 de !len".
IdeD] "i.a \na~t8s¡:l Pérl\z fJIt-BI:ts ~,,~ ••. Yalkcillo .•.••..•. L..ÚII , ••• '1' cón núm. \J:l •••••••• ~)tiO, Avelino Uají) .FJOffR ,.......... Idnm.
Id~1l1 l.a. •••• ~ ••••• Lllr.il\ d~'f;~n !"eli,PA ¡.;acl'iBtón.o •.••.••••. 1"·\1enterrebo~l:o••.. t*-¡!ovía ••••. 11';p>((,-\'il1. 1J1l0l. 8.••••.. Otro, ü~lo .MllíL>z ~:tctidall .•..•.•.••.••. r.huu <Id FJ~·¡¡(>;·:·.:I.
Idem ~ •• '~" Allt~njl'.·Olero (i(>lIJez ~ •.•••••.••. jNnv¡.Jm.lInZlIno 'd ..m ..•••• I! 1<.\1'11\ •••••••••••• '" •• Otl'O, JUIU\ ~ópe7. Publ\J~] •..,' .•.•.•..• , • '1 l· 1..1'1 (1(\ L,1,'1"~"¡\.
Idem 4.:•.•• o •••• ~ :\-l,ma 0:UCI~ ~é.-"r: o ••••••••••• ~:'.Dl\huJa I:érHI~•••••• II:II.lf.~~ler numo 69 Ot~o, An.ton~~ lJu~l)\IlIoIa V~I;:> 1;1,,111 <1p.I. ~n';;I_."
Idf'm 1. •..• p Io~..fa hrqneJo YlOleno ~ Fl.l:nt>soto 1'll'go.." 111 ::;e..{ IVIR :lúo,. S•.••••• OtlO, BtllUlIr<.O AlrllUZ 'l>¡,rtlll , ••• ll..m de Ala!l' .•-.
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Idl:'lIl 7.0. H.,·mOlll.:. Hodrigufl': Alvul'ez.•...•••.••.•... 1k1Jlbibte••••••..• L"'ón •.••..• ;\~tllrga nl\m. n .•... Otro, Lázl\ro Hnir. rl'J In Pll.··nt -\..küni"t;·Br.¡/l.1 ;\i;!ih''.
JdtlID 6.11 •••••••• _. F,~hialJ:l. Yélcz ~iCD~ále7.. ••••••••• •.• Ap.lpnd;a Palonda. .••• Plllenda núm. (JI. .••• ütr\l, FlIustino <1..1 BOFltlll" UOl'iu , •.••• 'Il{";~' taLa .h ~·.f1\I Ir";al
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rdcm ...•••.•••• _. -\nto.n;,9. .El:"cn.lero Pnente ..•..•••.••.•.••. Olfln:'rr.s •••••.•••• Pf.lel1cla .•.• !.ll'HlenCI:1 nÚtil. 9! ••..• Otro, Mllxlmo C¡~nnl'l'H LO!l'bl·:tli~....• "'I[tl~lll .lf'l b".'" _lhl'cll\1.
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Iden 7. 8 •••• , •• ,. i<~.ellt<·:-:n J,o<l:Jl:d~~y.•••• ,~ ..••••••••. " ,,;au Tirso dtl''''brt!s. Oviedo...... ¡Tint'o nÚlll. 103•••.•. ()tru, José Antonio n'Hitl l'él'c'z " •••••• 1rJe:n de \' :llu11"; '.
~oh o ~~i1: d:. YigQ • .\]a~w. ~.l:lrin~. tjo~lzález ~.lIJ7tJ~ l;'0llteved:.n .. ',Vigo llÍl_.m. 116: ; O~~o, A!ltcnio M.U'I,no I/n,láu I'I~¡U (~~ ~~?~(.r.~..
lJ. G. 6. reglon •••.•••II11a LlIe8 Slmó.l vla)T1¡!O Santanue_.. ¡rurrelu H:!:;!ll nUIll. llJ •. ,0.11), Nicolás AlVlHe~ lJncstr. Iel. m !.e \ ..,(U ••a.
l<jaro • II \ 1,0> .1," Vt.'''l' 'J, ¡'ntn¡ln 1,." •.•. ". '1 • O~'llZ r ÓIl .\ .' .¡.... '. .." ....·l . r 'l'n 'e ""." (J '¡']' '111' n"ll ('n~ .1( '" .,,,',1
Idem 8~a::: ::: ::: ~ DolO;t';, Reg~ l{~t.o.~. ~:: ::~:::: ::::::::: :I¡v¡ihl1J~:·:.~. ::.. ::/L:gO::::::: :1'1M~·~-l¿fi;d~"~Ú~:·ii2.: Ot;~: R~f~e~ T~Ú~¡~·o·~~~;~'I~:::: :::::::: ii{,>g: I~f~~ de J~.:;~i ;.1 ClltÓ!i<;ft.
:idolll 1." 'lercedet>.Blnuco Valver?e '1Icaro¡C~cB.•••.•••. 'l'oledo •.•••• Talllvers. núm. 7••••• 'IUtru, .Nl\l'Ci911 FOrlltlll<le'~ l~3m!l'ez ......•. '<10m ele SJ]¡',.Y ..












Ma6l.rw 18 de ,zb1'Í1 de U·IO.
----_....-.--=--..........----------
AZNAR
S2uUn de Inmucción, Reclufttmienfo vCnerDos diversos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista qe b prop¡;¡eota reglamentaria de ascensos correspond.ien-
te al mes actual, que V. E. cur.&6 á est·~ Ministeri.o con fecha 15 del mismo, el
l~ey (q. D.g.) se ba ,=:ervido cGtlceder .-::1 empleo ~mrerior inmediato á los jefes,
oficiales y sargento de ese cuerp.o, comp.=-endidos en. la siguiente relación, que co-
mienza C¡;'O J). J2.ic..!'0Q S:m Germ§n AI/;.':r.rJ,i y conc1:uye con D. .:\ngel Lisnie!' Pa·
rajp.s, los cuales están declarados aptos para el ascenso y son 10s más <lntist:os en
sus respectivos empleos; debienclo disfrutar en Jos que se les confiere, de la electi-
vidad.qae á cada lino S~ asigna en la citada relación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dem&s efectos. DIOS
guarde á V. E. mUl;:hos años. Madrid 19 de abril de 1910. '"
i\ZNAR
Señor Director gene.-.al de Carabineros.
~("f-¡ores Capitanes g-en~:'a!e~ de la primera, segunda, cuarta y s{:ptima regiones.
...
I ~..... t
20 abril Igio D. O. núm. 85
-----------~._-----~------------_._.~.~-----~--~~----_.-
'R.elación que se cita
Do~L¡ilO é situacióa actualEml'lecs J~!'··l'!i}O ~~--=::.:-que sc leo (;G~lficro I I
])lr. ~;e6 Afio
'. . '-'1·., -. , ." .,-,---- -1-. --
T. coronel.. ••••••• Com.alll1il~l,:i~<lc (;r,lI:;¡¡I;l, •.•••• D. I~lc~1'(I() S~n (.J'~J':.:nll .•\II.l'.Xlll ..•...•. I:;-."ro.¡-.I<'1.. 1 311' !1:.ar~o. 11) 1o
Comandante Idell1 de t:Ú<l.ll ••••••••••••• , • •• ~ l~nn(l11eBclz:~ (~cla1Jert. • . . . • . . • .. . •. l. 1 :l)1·nl1~L .......•. 1 j 1 t~lenl.. I~; 10
Capit:b .••••.•.••. Dirección ~,:,."l1el-al ü"] cuerpo. •. , Luí;; Al\'an';~ Ri\-,\s Cü:l':mdank ..•...• I 3; ídcm.. II)to
I,crTeniente .•... Com;;neJ;¡nciati<..~T;¡n·i\g,.illa.•..• :> }os(,Bargai:úFcrr¡¡ljc;; CapiL:li1 ¡ 31¡iticm.. 1910
~:"_T,'nicnte (E. R.) Idem (:c ~:llam~l1c;l ,Aquilil1.(~_~,l::::::'~.~~I::r~<\n::o ~.~r,T('J;,:t~ í)~, R.). I I<)i~lh~·il.. 19 10




:.\ladrid h) (:e ilbril de 1910. AZNA~
AZNAR
:TALLERES ~EL ~EI'OSITO p.~ ,'A GlíER.l"U\
demás f'fcdo.,. Dios g¡;<u'de <: Y-. E. muchos anos. Ma-




Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propnesto por el Di-
rector de la Academia de Artilleda, el Rcy (q. D. g.) se
ha servirlo conceder al pri:ner teniente, ayudante de pro-
fesor de la misma, D. José Férnández Ladredn, la gratifi-
caCÍ:'in de 450 pesetas anuales á partir d~ 1." del mes ac-
tual; con anegl6 al art. 8." del rcgiamcntQ de i\cademias
milii:Jres. aprobado por real onlen de 2í de octubre de
189í (c. L. núm. 281).
De real orden lo digo á V. E. para sU'conocimiento y
demás efectos. Dios guardc á Y. E. muchos años. ida-
drid 18 de abril de 1910.
.11;0
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Senores Ordennclor de p:lgOS ele Gl:erra y Director ele la
Acaclemia de i\l'til1erÍ:l.
nfSPOSICIONES
de la SUbscof¡jtaría y S~ccinnr.s de este Minist41rio
y de las nepend~ias centrales
S~tctOn da instruccIón. R~cln1fimlellto VCuerPDs dIversos
UCENC.IAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. José Fernández de la Puente y Gómcz, y
del certificado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Sefior :Ministro de la Guerra lc ha sido concecli-
do un mes de licencia por enfermo para Cádiz.
Dios gnarcle á V. S. muchos años. Madrid 19 de abril
de 19ro.
F.1 Jefe <le la Sección,
Francisco 'lI-Iartín Arrúe.
Señor Diredor de la Acadcmia de Artillería.
Excmos. Sefíores Capitanes generales r.e la primera y se-
¡;nnda regiones.
'" '" '"
En vista de la instancia promovida por el all1mno de
esG. Academia D. Alvaro Garda Polavicja, y del certifica-
do facultativo que se acompaña, de orden del Exemo. Sc-
flor 1'vlinistro ele la (7ncrra le ha :si(Io concediclo un mes
de licencia por cnr(~rm() para cda col'~c.
Dim¡ gml1'Llc á V. S. muchos aíios. 1\Jadrid 1~) de ahril
de 1910.
El Je-rc de In Sección,
Fra7lcisco Martí1? .l!rrtlf.
Señor Director de la Acaclemia de Infantería.
Excmo. Señor C<:pitán general ele b primera región.
-_.......-
Señor Director gencral de Carabineros.




Señot:' Comandante en jefe de las j'.¡crzas del ejército de
operaciones en ~Ielilla.
Señores Capitanes gencl'al¿:s de la cuarta y octava regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
'" '" '"
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha servido disponer
que los c,ficiales terceros del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Francisco Gay Salguero, excedente en la oc-
tava región y prestando servicios, en comisión, en la Capi-
tanía general de la misma, y D. Alejandro Martorel1 1\1as-
deu, excedente en la cuarta región, pasen á prestar sus
servicios, en comisión, al Cuartel general de V. E., al que
se incorporarán con toda urgencia; percibiendo el sueldo
entero de su empleo, por el capítulo y artículo correspon-.
diente del presupuesto.
Dc real orden lo digo !'i V. E. p".l'a su conocimiento y
demás efectos. Dios gua;·rle á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de abril de 1910.
REEMPLAZQ
Excmo. Sr.: En vista cid escrito que elirigió á este
Ivtinisterio el Cnp¡tán general de la segunda re~iúll en 14
del me!> actual, dando cuenta de haber declarado en si-
tuación. de reemplazo por CJ1f,~rmO, con residenciG. en Se-
villa, y á partir de la revi~ta (Iel prE,sente mes, al coronel
de In décima Subinspección ele ese cuerpo, D. Manuel del
l\ey González, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el expresado coronel, en dicha situaci6n, quede afec-
to para la recbmaci6n y pl?j'cibo de sus sueldos á la co-
mandancia de Carabineros ele la mencionada ciudad de
Sevil1n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
A:ZNAR
Señor Capitán general dé la primeí..a región.
Señores Ordenador de pagos de Cuerra y" Director ele la
Academia ele Infantería.
INSTRUCCION
Excmo. Sr.: En vista ele lo propuesto por el Dil'ector
de la Academia de Infantería, el Rcy (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que !al> pl·(::etkas generales se verifiquen
en el presente año en el campamento de los Alijares con
arreglo al plan que se ha di3puesto, efectuando después
como complemento de l:t instl'Ucci6n una marcha al Esco-
rial, por las jornadas que se proponen, asignándose duran-
te los días que se inviel'tan en dicha marcha el plus ordi-
nario de campaña de oficid para los alumnos y el
correspondiente á la tropa, y la indemnizaci6n reglamen-
taria para los profesores, siendo asímismo la voluntad de
S. 1\1. que el J'egreso (k;de El Escorial á Toledo lo efectúe
la Academia por ferrocarril y cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muc~lOs años. Ma-
drid 19 de abril de 1910.
© Ministerio de Defensa
